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La presente investigación, se encuentra relacionado a la gestión de inventarios con un 
adecuado programa de producción en Corporación ADC en la ciudad de Tacna, 
periodo 2014-2016. La presente investigación es no experimental porque se obtienen 
datos directamente de la realidad objeto de estudio, asimismo es descriptivo 
correlacionada de acuerdo con la finalidad de la investigación. 
 
El área de investigación se encuentra enmarcada en la contabilidad financiera, debido 
a que es una rama de la contabilidad la cual se encarga de recolectar, clasificar, 
registrar, resumir e informar sobre las operaciones de los centro de producción y como 
esta se relaciona con la gestión de inventarios, así como en los informes económicos 
financieros de Corporación ADC. 
 
Parte del problema que afronta la Corporación ADC, es que no cuenta con una sólida 
gestión de inventarios, debido a que su programa de producción no es adecuada, cada 
planta de producción proyecta según la capacidad máxima de la fábrica, mas no miden 
el nivel de ventas ni la proyección de las mismas, causando en cierta manera altos 
niveles de stock en los almacenes; lo que podría originar posibles contingencias 
financieras y gastos por abastecimiento. 
 
Para la realización de este trabajo de investigación los datos se recolectaron a través 
de la guía de análisis documental, que conforman los Estados Financieros, Reportes 
de Producción, y Análisis de cuentas de los años 2014 al 2016, obteniéndose una 
perspectiva clara de la situación del nivel de Producción y su relación con la Gestión 
de Inventarios de corporación ADC, pudiéndose detectar algunas deficiencias de las 
áreas relacionadas y proponer algunas soluciones. 
 






The present investigation is related to inventory management with an adequate 
production program in ADC Corporation in the city of Tacna, 2014-2016 period. The 
present investigation is not experimental because data are obtained directly from the 
reality under study, it is also descriptive correlated according to the purpose of the 
investigation. 
 
The research area is framed in financial accounting, because it is a branch of 
accounting which is responsible for collecting, classifying, recording, summarizing 
and reporting on the operations of the production center and how it relates to the 
inventory management, as well as in the financial reports of Corporación ADC. 
 
Part of the problem faced by the ADC Corporation is that it does not have a solid 
management of inventories, because its production program is not adequate, each 
production plant projects according to the maximum capacity of the factory, but does 
not measure the level of sales or the projection of the same ones, causing in certain 
way high levels of stock in the warehouses; which could lead to possible financial 
contingencies and expenses for supply. 
 
In order to carry out this research work, the data was collected through the document 
analysis guide, which forms the Financial Statements, Production Reports, and 
Accounts Analysis for the years 2014 to 2016, obtaining a clear perspective of the 
situation of the level of Production and its relation with the Inventory Management of 
ADC corporation, being able to detect some deficiencies of the related areas and 
propose some solutions. 
 





La gestión de inventarios es una herramienta necesaria para optimizar la información 
económica financiera de Corporación ADC sede Tacna. A su vez  la empresa tiene la 
necesidad de llevar un mejor control de sus activos, por su importancia y el valor que 
representan para la misma. 
 
Corporación ADC cuenta con un sistema de producción mecánico, lo cual no permite 
alcanzar niveles de producción reales acorde al nivel de ventas, así también no se 
cuenta con directivas, políticas y procedimientos aprobados por la alta dirección para 
mejorar la gestión de inventarios.  
 
Mediante el presente trabajo de investigación, se propone plantear una mejor gestión 
de inventarios, partiendo del origen que es el programa de producción, así también 
proponer un plan de capacitaciones constantes y adecuadas para el personal 
responsable, que le va a permitir orientar y desarrollar sus actividades adecuadamente. 
 
La presente investigación se ha dividido en cinco principales capítulos, en el Capítulo 
I, se desarrolla lo correspondiente al planteamiento del problema, formulación del 
problema y objetivos, se indica la justificación y su importancia; en el Capítulo II, se 
desarrolla el fundamento teorico, antecedentes, bases teóricas, definición de términos 
básicos, sistema de hipótesis y variables; en el Capítulo III se desarrolla la 
Metodología, el tipo de investigación, diseño, técnicas e instrumento; procesamiento 
de datos; en el Capítulo IV se desarrolla los resultados y su discusión, los graficos 
estadisticos, presentación de resultados, contrastación de la hipótesis y la discusión de 
resultados; y finalmente se desarrollan las conclusiones y sugerencias; dentro de la 
conclusión final se tiene que el Programa de Producción se relaciona 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Identificación y determinación del problema 
 
La importancia que han adquirido las empresas industriales es significativa para 
las ciudades de nuestra nacion, dicha actividad económica también se encuentra 
beneficiada por la gran calidad de los insumos tradicionales; esto no es ajeno a 
nuestra realidad ya que existe una gran demanda en los productos de primera 
necesidad.  
 
En el sur del Perú, muy pocas empresas se caracterizan por elaborar 
productos propios y poner en el mercado, es muy complicada la gestión de 
insumos, Corporación ADC es una empresa industrial de la rama alimenticia, y 
brinda productos de primera necesidad. A lo largo de los años Corporación 
ADC, viene creando puntos de venta en ciudades como; Arequipa, Juliaca, 
Moquegua, Ilo, Ica, Lima, y Tacna, siendo este último el punto con el mayor 
porcentaje en ventas a nivel nacional. 
 
El inventario en la empresa Corporación ADC, es lo más importante 
puesto que es de la rama industrial, esta empresa elabora y produce sus productos 
para la venta. Actualmente, existen deficiencias con el procedimiento de 
almacenamiento, debido a una falta de conocimiento y cooperación con las áreas 
relacionadas, generando pérdidas económicas. 
 
Corporación ADC cuenta con almacenes de materia prima, productos en 
proceso y productos terminados, pero no cuenta con un adecuado procedimiento 
para la gestión de los inventarios, generando un alto índice de productos con 
lenta rotación y mermas en cada mes. En cada uno de los diferentes almacenes 




1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cómo el programa de producción se relaciona en la gestión de inventarios de 
Corporación ADC sede Tacna, periodo 2014 - 2016? 
 
1.2.2. Problema Específico 
 
a. ¿Cómo el nivel de ventas se relaciona en la gestión de inventarios de 
Corporación ADC Tacna? 
 
b. ¿En qué medida las mermas y desmedros se relaciona en la gestión de 
inventarios de Corporación ADC Tacna? 
 
c. ¿De qué manera el nivel de stock se relaciona en la gestión de inventarios de 
Corporación ADC Tacna? 
 
1.3. Justificación e importancia de la investigación 
 
1.3.1. Justificación  
 
El presente trabajo de investigación se justifica porque permite efectuar los 
procedimientos adecuados para mejorar el programa de producción y obtener un 
stock de inventarios adecuados que logren atender las necesidades del mercado. 
Así mismo favorecerá a una óptima gestión de almacenes de producto 
terminados y materias primas.  
 
Es necesario evaluar la implementación de un adecuado programa de 
producción por que planificara la fabricación según niveles de venta y a su vez 
unificará a las áreas competentes, para trabajar de manera eficiente y con metas, 
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ya que en cada mes se contara con los márgenes y la cantidad de recursos 
necesarios para cubrir las demandas del mercado, evitando exceso de trabajo y 
producción. 
 
La aplicación de un adecuado programa de producción, permitirá que las 
áreas de producción fabriquen lo necesario, proyectar mejor sus recursos y con 
el fin de que se logre una eficiente gestión de inventarios, aprovechando al 





El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá mejorar los 
diferentes procedimientos para tener un adecuado programa de producción con 
el fin de gestionar los inventarios de una manera eficiente, desarrollando su 
capacidad de almacenamiento adecuado conforme a las normas, reduciendo 
costos y evitando gastos innecesarios, con la finalidad de lograr un mayor 
desarrollo financiero y económico en la empresa. 
 
Las empresas industriales no cuentan con mercados reducidos y 
limitados donde los gerentes conocen a cada uno e sus clientes personalmente. 
Las empresas de ventas grandes y diversificadas necesitan cada vez más y mejor 
información del mercado actual y tecnología más moderna para manejar todos 
los datos sobre diversos mercados y clientes.  
 
Un programa de producción bien concebido genera mucha emoción y 
entusiasmo cuando se de inicio, brinda la dirección y el marco de referencia para 
las diferentes actividades de ventas, ayuda a los colaboradores de producción y 
almacenes a entender hacia donde se dirige la corporacion, como se espera llegar 





1.4. Objetivos: generales y específicos 
 
1.4.1. Objetivos Generales 
 
Establecer cómo el programa de producción se relaciona con la gestión de 
inventarios de Corporación ADC sede Tacna, periodo 2014 – 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
a. Evaluar como el nivel de ventas influye en la gestión de inventarios de 
corporación ADC sede Tacna. 
 
b. Determinar en qué medida las mermas y desmedros se relaciona en la gestión 
de inventarios de corporación ADC sede Tacna. 
 
c. Analizar de qué manera el nivel de stock se relaciona en la gestión de 
inventarios de corporación ADC sede Tacna. 
 
1.5. Antecedentes del estudio 
 
Antecedentes internacionales 
Loja (2015) en su tesis, para elegir el grado en Contabilidad y Auditoría de 
Ingeniería de la Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-Ecuador llamado: 
Propuesta de un sistema de gestión de inventario para la empresa Femarpe CIA. 
LTDA, en la que concluye: Que la empresa Femarpe, es una entidad que ha 
progresado sobre la base de la experiencia de sus propietarios, sin embargo no 
tiene ningún tipo de fundamento en sus actos administrativos. Al mismo tiempo, 
no tiene ningún tipo de veredicto de inventario físico, ni con una base de datos 
de inventario, por lo que los colaboradores en el momento de solicitarlo no 
tienen la información necesaria. La capacitación del personal en materia de 
gestión de inventario está totalmente descuidada. No hay una verificación física 
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periódica de la mercancía de tal manera que los pedidos que no se pueden 
cumplir se hayan enviado constantemente porque no están en stock. Con el 
sistema de clasificación ABC propuesto para el control de inventario, será más 
fácil reducir los problemas con las existencias posibles, de modo que tengan un 
flujo menor y eviten los costos para la empresa debido a los costos que requiere 
almacenar. La clasificación ABC también evita los gastos ocasionados por la 
encuesta anual de inventario realizada en la empresa, lo que permite un mayor 
control parcial de los mismos. 
 
Comentario 
Loja, en su tesis indica que la empresa Femarpe CIA. Ltda. no lleva 
ningún tipo de fundamento en sus procesos administravos y no cuenta con 
ningún tipo de inventario físico ni con una base de datos de inventario, por lo 
que los colaboradores al momento de solicitarla no cuentan con la información 
necesaria debido a la falta de capacitación del personal; lo que también se 
relaciona con el presente trabajo de investigación. 
 
Antecedentes Nacionales  
Calderón (2014), en su tesis para optar el título profesional en Ingenieria 
Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Laurente 
International Universities, denominada: propuesta de mejora en la gestión de 
Inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo masivo, en 
la cual concluye: que el realizar la planificación de las compras sin ningún 
procedimientos o metodos y en base al criterio del encargado de abastecimiento, 
si bien es un método agil para la ejecución de esta tarea, trae consigo la 
probabilidad del margen de error.  
 
Por lo tanto, cabe la necesidad de la implementacion procedimientos de mejora 
en la gestión de almacenes. Contar con mecanismos, diagramas de flujo de 
procesos terminados y una metodología para que exista orden adecuado de 
materias primas permite a los colaboradores involucrado en esta actividad 
realizarla de acuerdo con lo establecido por la entidad, además de tener el control 
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y seguimiento de las existencias. La entidad genera residuos, pierde el 31% de 
sus ventas en cada año, además de generar costos adicionales, ya que la empresa 
debe realizar pedidos repetitivos y utilizar mano de obra al volver a proceso de 
etiquetado. Por lo tanto, el proceso de etiquetado es de manera manual, llevando 
a cometer fallas de etiquetado y se pierde tiempo de trabajo. 
 
Es por ello la importancia de contar con herramientas que permitan 
automatizar en cierta medida el presente proceso conllevara a obtener un 
adecuado control de inventario de materias primas. A su vez se propuso un 
modelo de mapa de procesos, puesto que sirve como guía y orientación al 
personal y colaboradores, poniendo como procesos claves a logística, 
operaciones, debido a que en ello se basa el core del negocio. A su ves, se 
determino un diagrama SIPO, por cual se estableció los proveedores, entradas, 
responsabilidades y el cliente, tanto para la compra de materias primas, 
productos terminados como para la adquisición de materiales, maquinarias y 
equipos, repuestos; suministros y contrataciones de terceros, con la finalidad de 
mejorar el control en el proceso de compras. 
 
Misari (2012), en su tesis para optar el título en Contador Público en la 
Universidad de San Martin de Porres, Lima denominada: el control interno de 
inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito 
de santa Anita, en la cual concluye; Que el control interno de existencias es un 
factor determinante en el desarrollo económico de las pequeñas empresas del 
sector de fabricación de calzados.  
 
La actualización constante del registro sistemático de almacenes da 
como resultado un correcto cálculo y pronostico de la distribución y marketing 
de los productos terminados. A su vez revisiones físicas de manera periódica 
permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando las inventarios 
que no tienen mucho movimiento, y da como resultado establecer campañas de 
promocion para evitar pérdidas a la compañia. La presente aplicación de un 
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correcto control de existencias servirá como base para la eficiente gestión de las 
pequeñas empresas y un rapido desarrollo. 
 
León (2011) en su tesis, para optar el título de contador en la Universidad 
Privada del Norte, denominada: La Importancia que tiene la Planificación y la 
Gestión del Inventario en la Distribuidora Representaciones y Servicios en 
General San Francisco SAC, en la que concluye: Hay efectos negativos en la 
rentabilidad de la empresa al no contar con una planificación de almacén 
delimitando al directivo tomar decisión al momento de realizar los pedidos 
correspondientes debido a que la información de los saldos no son los reales.  
 
Se puede contar con procesos que permitan relacionar las diferentes 
funciones de cada una de los departamentos es escencial para poder tomar 
decisiones de manera más eficiente sin tener la necesidad de incurrir en procesos 
innecesarios. Por otro lado en el distribuidor, el inventario cumple la función de 
proporcionar un buen nivel de servicio a sus clientes. Es por eso que busca 
diversificar la cantidad de productos manejados, así como la cantidad de 
proveedores con los que trabaja. De esta forma, a los clientes se les puede ofrecer 
una mayor variedad de productos cuando lo requieran. La falta de control de 
almacén posee un impacto negativo en la consistencia en los estados financieros 
y resultados ya que la empresa refleja los inventarios de acuerdo con el aservo 
documentario, pero no como lo están haciendo actualmente, teniendo resultados 
que no son a favor de la compañía. 
 
En diferentes casos, las empresas empiezan a crecer de manera 
desproporcionada, generando muchas pérdidas que podrían eliminarse de una 
manera simple pero no le dan importancia porque se enfocan en las actividades 
cotidianas. Por eso, para que una empresa crezca de manera solida, es necesario 
evaluar sus procesos para identificar las mejoras que puede implementar y así 
ser más eficiente. No tener procesos efectivos de accionares  conduce 
inevitablemente a cometer errores y pérdida de tiempo debido a inconvenientes 




Por ello contar con herramientas de planificación y control para mejorar el 
proceso 56, hasta cierto punto, estos procesos permiten una gestión eficiente de 
los recursos de la empresa y especialmente de los inventarios. Acceda a toda la 
fuente de manera confiable, certera y a su determinado tiempo. Una posibilidad 
de compartir información entre todos los componentes de la entidad, con la que 
tendríamos una gestión de información correcta que permita la toma de 
decisiones a su debido tiempo y la reducción de los costos adicionales. A su vez 
contaremos con una gestión de información correcta que permita la toma de 
decisiones oportuna y la  reducción de los costos adicionales 
 
1.6. Definición de términos básicos 
 
Competencia directa 
Se refiere a las empresas que venden lo mismo y satisfacen las mismas 
necesidades, aquí debemos incluir quién está haciendo algo parecido a lo que 
queremos realizar y cómo difiere nuestra propuesta de lo que se ofrece 
actualmente ya sea porque el público objetivo es diferente; bien porque vamos 
a cambiar el canal de distribución, ya sea porque hemos detectado un espacio 
sin cobertura. "Un correcto buen análisis de la competencia también nos permite 
conocer nuestras debilidades", insiste Escorne. 
 
Para respaldar este análisis competitivo, debemos recurrir al mapa de la 
experiencia del cliente propuesto por Dinwoodie en la caja. (García, 2016) 
 
Costos directos 
Se refiere a aquellos que pueden identificarse directamente con un objeto de 
costo, sin la necesidad de ningún tipo de distribución. Al mismo tiempo, los 
costos directos derivan de la existencia de un costo determinado, ya sea un 
producto, un servicio o una actividad, como, por ejemplo, materiales directos y 
mano de obra directa destinados a la fabricación y producción de un producto; 
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o los gastos de publicidad incurridos directamente para promocionar los 
productos en un lugar determinado establecido para las ventas. (Espinoza, 2016) 
 
Costos indirectos 
Se refiere a aquellos costos que se identifican con un objeto de costos específico 
es muy difícil, o no se merece realizarla. Por otro lado para imputar los costos 
indirectos a los distintos departamentos, productos o actividades, es 
impresindible, en cierta meduda, incurrir a algún tipo de metodos de asignación, 
distribución y reparto. Los costos comunes a diferentes productos, o costos en 
conjuntos, reciben también el tratamiento de costos indirectos. (Espinoza, 2016)   
 
Gestión de almacenamiento 
Se refiere a la gestión de almacenes se define como el proceso de la función 
logística que trata la recepción, almacenamiento y distribucion dentro de un 
mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material o materias 
primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de 
los datos generados. En cuanto a la gestión de existencias tiene como objetivo 
principal optimizar un área logística en todas sus funciones que actúa en dos 
etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución de manera física, 
constituyendo a la gestión de una de las actividades más relevantes para el 
funcionamiento de una empresa. (Salazar, 2016) 
 
Inventario 
Son activos que se mantienen con la finalidad de venderlos en el curso normal 
de las actividades que están en proceso de producción de otra manera contar con 
el suficiente abastecimiento del lugar de almacen. En la forma de materiales y 
suministros para ser utilizados en el proceso productivo o en la prestación de 
servicios por terceros. (Pereda, 2016) 
Pasillo de precios 
Tiene variación en 3 aspectos: si se refiere a un mismo producto que ya se 
encuentra en el mercado, pero que va a cubrir necesidades nuevas que hemos 
percibido, el precio será más bajo aun porque es más fácil de imitarlo. Si es un 
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producto variado que va a cubrir necesidades a sus ves que ya cubren otros 
productos, pero de otra manera, el precio también será muy por debajo, por la 
misma razón. Por otro lado si es un producto diferente que va a cubrir otras 
necesidades que hemos percibido, entonces sí podremos poner un precio más 
elevado acorde a la realidad. (García, 2016) 
 
Precio de venta 
Se podría decir, que es aquel que nos deje un margen de beneficio. En cuanto a 
la determinacion, una vez que hemos determinado nuestro mercado, el pasillo 
de precios y el precio de nuestra competencia, tenemos que aplicar la fórmula:  
 
Margen bruto = precio de venta – coste variable. 
 
El costo variable no debe ser igual si es una empresa distribuidora, una de 
servicios u otra industrial. Si fuera el primer caso, el costo variable es el mismo 
del producto más los gastos de percibimiento. En cuando a lo segundo, al haber 
un proceso de elaboracion es necesario sumar al costo del producto el costo de 
la mano de obra que se empleo en su elaboracion. En el caso de una empresa de 
servicios por terceros, al ser más intangible diferente también resulta difícil 
calcular el precio, pero en cualquier caso hay que ver de la mano de obra directa. 
(García, 2006) 
 
Previsión de ventas 
Se refiere al cálculo que hace el departamento de ventas de una empresa del 
margen de ventas que realizará el año siguiente, hay que tener en cuenta las 
temporadas altas y bajas de toda empresa. A su vez lo mejor es hacer una 
previsión a la baja para no ser optimistas. Se debe realizar una previsión del 
primer año del mes y luego una previsión de tres a seis años. Esto se de realizar 
en tablas y tener mucha precaución de volverlas a incluir en el plan de finanzas 





Valor neto de realización  (VNR) 
Se refiere al valor de venta estimado en el perdiodo de toda empresa, menos los 
costos estimados de al termino del periodo (si este fuera el caso), menos la 




Se refiere al precio que se recibiría por vender un activo o se cancelaria para 
transferir un pasivo, en una transacción con mucho orden entre personas de un 

























2. MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 
 
 
2.1. Programa de producción 
 
Es el calendario del plan de negocios a mediano y largo plazo que el 
departamento de fabricación o elaboracion es responsable del desarrollo. Dicho 
plan indica en manera general la cantidad total de producto que tiene bajo 
responsabilidad de producción proviene del departamento de fabricación 
durante cada período del pronostico de planificación. A sus ves el plan de 
producción es la estimacion del departamento de fabricación para elaborar los 
artículos a una tasa realista con el plan interno general de la compañia. 
 
El Xplan Xde Xproducción Xdebe Xconvertirse Xen Xun Xcalendario Xmaestro Xde 
Xproducción Xpara Xprogramar Xel Xacabado Xde Xartículos Xsin Xdemora, Xsegún 
Xfechas Xde Xentrega Xacordadas; Xpara Xevitar Xsobrecargar Xo Xtener Xmuy Xpoca 
Xcarga Xde Xlos Xmedios Xde Xproducción; Xy Xpara Xutilizar Xla Xcapacidad Xde 
Xproducción Xeficientemente Xy Xobtener Xbajos Xcostos Xde Xproducción. 
(Corporación Financiera, 2016) 
 
El Xárea Xde Xproducción Xtiene Xun Xobjeto Xclaro: Xatender Xlas Xnecesidades 
Xde Xlos Xclientes Xde Xla Xforma Xmás Xeficiente Xy Xmenos Xcostosa, Xdentro Xde Xunos 
Xestándares Xde Xcalidad. XPara Xello Xse Xdeberá Xdecidir Xel Xplan Xde Xproducción Xen 
Xfunción Xde Xlas Xprevisiones Xde Xventas. XEsto Xsupone Xadecuar Xla Xcapacidad Xde 
Xproducción X(limitada Xpor Xla Xmaquinaria, Xlas Xmaterias Xprimas Xy Xlos 
Xoperarios) Xpara Xabastecer Xcorrectamente Xa Xlos Xclientes. XEl XPlan Xde 
XProducción Xtiene Xcomo Xobjetivo Xdescribir Xlas Xoperaciones Xde Xla Xempresa, Xes 
Xdecir, Xel Xproceso Xfabricación Xdel Xproducto Xo Xde Xprestación Xdel Xservicio, Xasí 
Xcomo Xlos Xrecursos Xhumanos, Xmateriales Xy Xtecnológicos Xnecesarios Xpara Xel 
Xfuncionamiento Xde Xdichas Xoperaciones. XEn Xeste Xsentido, Xse Xanalizarán Xlas 
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Xinfraestructuras Xe Xinstalaciones, Xel Xequipamiento, Xlos Xrequerimientos 
Xtécnicos Xde Xlos Xproductos Xy Xcaracterísticas Xde Xlos Xservicios, Xel Xproceso 
Xproductivo Xy Xde Xprestación Xdel Xservicio, Xlos Xcostes, Xlos Xplanes Xy Xprogramas 
Xde Xproducción, Xasí Xcomo Xlas Xpolíticas Xde Xmantenimiento, Xseguridad Xy 
Xprevención Xlaboral. (Corporación Financiera, 2016) 
 
El Xobjetivo Xdel XPlan Xde XProducción Xes Xdetallar Xcómo Xse Xvan Xa 
Xfabricar Xlos Xproductos Xque Xse Xha Xprevisto Xvender. XSe Xtrata Xde Xconocer Xlos 
Xrecursos Xhumanos Xy Xmateriales Xque Xhabrá Xque Xmovilizar Xpara Xllevar 
Xadelante Xla Xnueva Xempresa. (Milton, 1990) 
 
2.1.1. Nivel de Ventas 
 
Santos (2010), indica que es un conjunto de accionares, ordenadas y 
mecanizadas, en donde se relaciona con proyectar las ventas secuencialmente 
que se estiman realizar en el posterior ejercicio. Es por ello, que es normal que 
el punto de comparación sea la venta que se obtuvo en el periodo anterior. La 
planeación se basa principalmente en un conjunto de suposiciones sobre 
estimaciones a futuro. Por otro lado, el punto de vista conceptual de la tarea de 
planificación del gerente de marketing es la misma que la del gerente de ventas, 
se incluye el establecimiento de objetivos dirigidos en la meta y relacion con la 
comprensión de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. A su vez 
los objetivos de la fuerza de ventas incluyen determinar nuevos horizontes, 
vender y ofrecer servicios, obtener fuentes y proteger el territorio contra los 
posibles ataques por la competencia directa. A sus ves estos solidos objetivos 
que guían la formulación de estrategias de ventas deben determinarse junto con 
el volumen de ventas periodicas. Un componente de importancia en el proceso 
de planificación de ventas es contar con planes de contingencia, teniendo 
siempre en cuenta influencias que no se pueden pronosticar y controlar, como 
los cambios en el ambito económico legal o regulatorio, que tengan como 
objetivo afectar en el desempeño de ventas. En cuanto al marco de planeación 
se debe incorporar varios aspectos, incluyendo los peores resultados. 
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Tal vez el mayor beneficio de la planificación es que brinda la base para 
el control. Y esto hace al proporcionar estándares según los cuales se puede 
medir el rendimiento, ya que cualquier desviación del plan es evidente. El 
proceso de organizar un equipo de ventas cuenta de tres etapas fundamentales 
que son: 
 
En la etapa de planificación requiere el establecimiento de objetivos y 
una decisión determinante sobre cómo lograrlos, la etapa de ejecución incluye 
la organización, selección y contratación de colaboradores para la empresa y la 
gestión de operaciones de la presente. 
 
La etapa de valoración es un excelente ejemplo de la naturaleza y 
continua del proceso administrativo. Es decir, la valoración supone dirigir la 
mirada posterior y, a su vez el tiempo, mirar hacia adelante. Pero mirando hacia 
atrás, la administración de la empresa compara sus resultados de las operaciones 
con sus metas y objetivos. Ahora al mirar apuntando al futuro, evaluara como 
sirve  una ayuda para la planificación estratégica en términos futuros. 
Ahora, haciendo referencia a la década de los años 70 y parte de los años 
80, se determinaba más en cuenta los procesos de planeacion estratégica de 
marketing, sin tomar importancia al factor humano. Los colaboradores de venta 
eran ridiculizados y la venta personal criticada con mucha frecuencia y era 
realmente difícil contactar con gente joven para el trabajo de ventas. (Santos, 
2010) 
 
En la actualidad la mayoría de los funcionarios de ventas de nivel medio 
y bajo emplean mucho más a temas relacionados con la induccion y contratación 
de personal, que temas operativos. Por otro se toma en cuenta que el costo de 
seleccionar, dirigir y contratar un equipo de ventas es más costoso en todas las 






Importancia de las ventas 
Aquino (2014)Xmenciona Xque Xlas Xventas Xson Ximportantes Xya Xque Xson Xla 
Xactividad Xque Xse Xrealizan Xen Xtodos Xlos Xsectores Xque Xse Xestán Xoptando Xpor Xel 
Xtipo Xde Xventa Xindirecta Xya Xque Xtodo Xse Xestá Xbasando Xen Xla Xtecnología, 
Xteniendo Xen Xsus Xmanos Xlos Xconsumidores Xel Xpoder Xde Xelegir Xla Xmejor Xoferta 
Xque Xpuede Xbeneficiar Xlas Xdos Xpartes Xtanto Xdel Xvendedor Xcomo Xdel 
Xconsumidor. XLas Xventas Xen Xla Xmercadotecnia Xhan Xpodido Xincrementar Xlas 
Xutilidades, Xayudando Xa Xlas Xgrandes Xempresas Xa Xsaber Xen Xqué Xlugares Xson Xlos 
Xmejores Xestratégicamente Xpara Xvender Xya Xsea Xpor Xel Xtránsito Xde Xpersonas Xo 
Xpor Xlos Xcostos. 
Es Xdecir Xlas Xventas Xse Xrealizan Xcon Xdos Xpersonajes Xprincipales Xun Xvendedor 
Xy Xun Xconsumidor Xque Xintercambia Xun Xproducto Xdel Xmismo Xvalor Xya Xsean Xlas 
Xventas Xdirectas, Xindirectas, Xy Xlas Xventas Xindustriales, Xya Xque Xen Xla Xactualidad 
Xlas Xempresas Xse Xbasan Xen Xla Xtecnología Xteniendo Xuna Xventa Xindirecta. XEs 
Xcambio Xde Xproductos Xy Xservicios Xpor Xdinero. XDesde Xel Xpunto Xde Xvista Xlegal, 
Xse Xtrata Xde Xla Xtransferencia Xdel Xderecho Xde Xposesión Xde Xun Xbien, Xa Xcambio 
Xde Xdinero. XDesde Xel Xpunto Xde Xvista Xcontable Xy Xfinanciero, Xla Xventa Xes Xel 
Xmonto Xtotal Xcobrado Xpor Xproductos Xo Xservicios Xprestados. (Aquino, 2014) 
 
Costo de ventas 
Es todo aquel costo de bienes y el gasto que esté relacionado a la venta, 
distribución de un producto o servicio, al igual que los gastos vinculados a la 
mercadería manufacturada, productos terminados, existencia o servicios. 
 
Asimismo, los gastos relacionados por desvalorización de existencias 
forman parte del costo de venta, puesto que son directamente vinculadas al 
producto o servicio final, ya sea de materia prima, productos en proceso o 
producto terminado, también subproductos, desechos y desperdicios, envases y 
embalajes, suministros o repuestos.  
 
Costo Xde XVentas X= XInventario Xal Xcomienzo Xdel Xperiodo X+ XCompras Xy Xgastos 
Xdurante Xel Xperiodo X- XInventario Xal XFinal Xdel XPeriodo. (Calderón, 2014)  
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Ámbito de una organización de equipo de ventas 
Santos (2010), menciona que a medida que va transcurriendo los últimos años 
del siglo XX, las empresas tienen la necesidad, como resultado de una serie de 
presiones económicas, a contar y adoptar una mirada más orientada hacia el 
mercado. Las compañias orientadas al mercado coordinan y desarrollan todas 
sus actividades con el objetivo de mejorar el nivel de satisfacción del mercado. 
Por otros lados administradores eficientes, capaces de adaptarse a las 
circunstancias modernas,  emprendedores que integran el motor del cambio 
dentro y fuera del negocio. Este tipo de compañias tiene como objetivo principal 
crear un entorno en el que dicho objetivo esté presente en cada decisión que se 
asigne. Para ello se requiere un director general que tenga experiencia en ventas 
y estrategias de marketing o al menos, centrado en las actividades del mercado.  
 
La funcion que los equipos de ventas desempeñan actualmente en las compañias 
es más importante, ya que asumen el papel de comunicadores y coordinadores 
de venta. Asesoran a los clientes para ayudarlos a definir sus solicitudes, 
necesidades y sus problemas. Asesoran la recopilación y fuente de información 
del mercado y del cliente que es escencial para evaluar tales necesidades, dicha 
información se presenta a los departamentos determinantes, por ejemplo, Planta, 
si se trata de un problema de elaboracion, distribución, calidad, promoción, entre 
otros. Son el rostro de la empresa ante los usuarios, y ellos tienen la 
responsabilidad de resolver los problemas y satisfacer adecuadamente las 
necesidades de sus usuarios de mercado. Una funcion clave de la organización 
de ventas es evaluar el liderazgo frente a sus clientes y en nombre de estos. 
 
Organización de ventas 
Quiroz (2007) define como el control seguro para que el sistema avance hacia 
los objetivos de la compañia de acuerdo con el plan de ventas. Cuando un 
sistema se encuentra fuera de lugar, algunos ajustes menores pueden volverlos 
a la normalidad. El estado de fuera de lugar del sistema también puede revelar 
que los objetivos en el plan no eran reales; por lo tanto, quizás, se requiera 
retomar la etapa de planeacion y repetir las funciones y sus secuencias. El control 
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de la organización de ventas asegura que la dirección del personal sea dirigido a 
la organización hacia los objetivos propuestos en el plan. Se ofrece lugares de 
sistemas de informes: estos sitemas de informes aseguran que la organización 
vaya tras sus metas. Ahora para establecer estos sistemas, hay que 
determinar qué datos básicos se necesiten y cómo informar al respecto. 
 
El desarrollo de estándares de desempeño; dichos estandares de desempeño 
evaluan la manera de realización de las actividades de la descripción del puesto. 
Pongamos un ejemplo: un ejecutivo de ventas que no hace 15 visitas al día talves 
no actúa en forma correcta, si esa es la norma para la empresa. Todos los rangos 
de la organización de ventas tendrán estándares similares a ello. 
 
La medición del desempeño: este sistema de control debe incluir mecanismos 
para medir resultados como las ventas en pesos o dolares y la participación del 
mercado para revisar si el vendedor cumple sus objetivos. Dicho control es 
automático cuando se proporcionan estos datos al ejecutivo de ventas los 
resultados de ventas le permiten evaluar su desempeño sin contar con las 
evaluaciones por su superior. La toma de acciones correctivas, cuando los 
resultados se vean opuestos a los estándares de las funciones, es necesario 
recomendar al personal para ayudarlo a alcanzar las metas. Se requiere volver a 
planear y repetir el accionar administrativo cuando el plan original no es acorde 
a la realidad o cuando ocurren cambios ambientales sin prevision. La acción 
correcta en la parte administrativa de ventas, incluye volver a capacitar, un 
cambio de puestos, la sancion o el despido. (Quiroz, 2007) 
 
Pronóstico de ventas 
Chaze (2004) sostiene Xque Xun Xpronóstico Xde Xventa Xes Xla Xestimación Xo 
Xprevisión Xde Xlas Xventas Xde Xun Xproducto X(bien Xo Xservicio) Xdurante Xun 
Xdeterminado Xperíodo Xfuturo. XLa Xdemanda Xde Xmercado Xpara Xun Xproducto Xes 
Xel Xvolumen Xtotal Xsusceptible Xde Xser Xcomprado Xpor Xun Xdeterminado Xgrupo Xde 
Xconsumidores, Xen Xun Xárea Xgeográfica Xconcreta, Xpara Xun Xdeterminado 
Xperíodo, Xen Xun Xentorno Xdefinido Xde Xmarketing Xy Xbajo Xun Xespecífico 
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Xprograma Xde Xmarketing. 
 
Los pronósticos de ventas son niveles de realidades económicos y 
empresariales. Por otro lado el pronóstico evalua qué puede venderse con base 
en lo real, y el plan comercial permite que esa realidad supuesta se materialice, 
liderando al resto de los planes operativos de la compañia. La meta principal de 
los pronósticos se difieren entonces en el de convertirse en la entrada para el 
resto en los planes de operacion. El pronóstico de ventas es el pronóstico del 
futuro de la demanda del mercado esperada creando un conjunto de normas 
ambientales estrictas. Diferentes empresas no entiende la función de pronósticos 
y la planeación. Por otro lado la definición de plan de marketing no incluye los 
accionares de hacer pronósticos o estimaciones de niveles de mercado y es una 
de las diferencias más importantes a este punto. 
 
Asi mismo, Xel Xsistema Xde Xpronósticos se crea como Xun Xsistema Xde 
Xaprendizaje. Se presume determinar Xlos Xerrores Xcontenidos Xen Xpronósticos 
Xbasados Xen Xlos Xcambios Xambientales Xque Xlos Xgeneraron, Xpara Xde Xese Xmodo 
Xmejorar Xsu Xprecisión Xen Xel Xfuturo. XUn Xpronóstico Xde Xventas Xes Xuna 
Xestimación Xo Xnivel Xesperado Xde Xventas Xde Xuna Xempresa, Xlínea Xde Xproductos 
Xo Xmarca Xde Xproducto, Xque Xabarca Xun Xperiodo Xde Xtiempo Xdeterminado Xy Xun 
Xmercado Xespecífico.. (Frecuencia Publicitaria, 2012) 
 
Es Xde Xvital Ximportancia Xpara Xlos Xdirectivos Xde Xla Xempresa Xporque Xles 
Xpermite Xtomar Xdecisiones Xde Xmercadotecnia, Xproducción, Xaprovisionamiento 
Xy Xflujo Xde Xcaja. XPor Xtanto, Xdebe Xser Xelaborado Xcon Xsumo Xcuidado, Xdejando 
Xde Xlado Xel Xoptimismo Xdesmedido Xo Xla Xexagerada Xmoderación, Xporque 




Chaze X(2004) Xmenciona Xque Xsi Xel Xplan Xde Xventas Xno Xes Xrealista Xy Xlos 
Xpronósticos Xno Xhan Xsido Xpreparados Xcuidadosamente, Xlos Xpasos Xsiguientes 
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Xen Xel Xproceso Xpresupuestal Xno Xserán Xconfiables, Xya Xque Xel Xpresupuesto Xde 
Xventas Xsuministra Xlos Xdatos Xpara Xelaborar Xlos Xpresupuestos Xde Xproducción, 
Xde Xcompra, Xde Xgastos Xde Xventas Xy Xde Xgastos Xadministrativos. XUn Xpronóstico 
Xdebe Xmanifestar Xsiempre Xlos Xsupuestos Xen Xque Xse Xbasa. XÉste Xdebe Xverse 
Xcomo Xuno Xde Xlos Xinsumos Xen Xel Xdesarrollo Xdel Xplan Xde Xventas Xy Xpuede Xser 
Xaceptado, Xmodificado Xo Xrechazado Xpor Xla Xadministración. XEs Xesencial Xque 
Xsu Xpreparación Xse Xrealice Xantes Xde Xcualquier Xdecisión Xy Xque Xindique Xlas 
Xventas Xprobables Xbajo Xdiversos Xsupuestos Xalternativos. XPor Xello Xse Xpuede 
Xhacer Xun Xpronóstico Xde Xventas Xde Xla Xindustria Xa Xla Xque Xpertenece Xla 
Xcompañía Xy Xel Xsector Xen Xdonde Xestá Xubicada, Xy Xotro Xde Xla Xpropia Xempresa. 
XGran Xparte Xde Xla Xplaneación Xdepende Xdel Xpronóstico Xde Xventas. XA Xpartir Xde 
Xahí Xse Xpueden Xformular Xlos Xpresupuestos Xde Xpublicidad, Xcompras Xy Xgastos 
Xde Xfuerza Xde Xventas X.Estos Xpresupuestos Xpueden Xestar Xinfluenciados Xpor Xlas 
Xexpectativas Xactuales. (Frecuencia Publicitaria, 2012) 
 
Welsh (1990) Xindica Xque Xel Xpresupuesto Xde Xventas Xes Xel Xprimer Xpaso 
Xpara Xrealizar Xun Xpresupuesto Xmaestro, Xque Xes Xel Xpresupuesto Xque Xcontiene 
Xtoda Xla Xplanificación. XLa Xdeterminación Xdel Xnúmero Xy Xla Xvariedad Xde 
Xproductos Xque Xplanee Xvender Xuna Xcompañía, Xes Xcrucial Xen Xel Xdesarrollo Xde 
Xun Xpresupuesto Xde Xventas. XTanto Xen Xel Xplan Xestratégico Xcomo Xen Xel Xtáctico 
Xdeben Xincluirse Xdecisiones Xtentativas Xacerca Xde Xlas Xnuevas Xlíneas Xde 
Xproductos Xque Xhayan Xde Xintroducirse, Xlas Xlíneas Xde Xproductos Xque Xse Xtengan 
Xprevisto Xdescontinuar, Xlas Xinnovaciones Xy Xla Xmezcla Xde Xlos Xproductos. XEl 
Xpresupuesto Xde Xventas Xno Xdebe Xconsiderase Xcomo Xuna Xvarita Xmágica, Xni Xuna 
Xpanacea Xque Xresuelve Xtodos Xlos Xproblemas Xrelacionados Xcon Xel Xsistema Xde 
Xcontrol Xpresupuestario Xde Xla Xentidad; Xtampoco Xes Xun Xsustituto Xde Xla 
Xgerencia; Xdebe Xser Xla Xbase Xde Xotros Xpresupuestos, Xde Xahí Xsu Ximportancia. 
 
El Xprimer Xpaso Xen Xel Xdesarrollo Xdel Xpresupuesto Xmaestro Xes Xel 
Xpronóstico Xde Xventas. XEl Xproceso Xtermina Xcon Xla Xelaboración Xdel Xestado Xde 
Xingresos Xpresupuestado, Xel Xpresupuesto Xde Xcaja Xy Xel Xbalance Xgeneral 
Xpresupuestado. XLos Xestados Xfinancieros Xpresupuestados Xson Xsimilares Xa Xlos 
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Xestados Xfinancieros Xregulares, Xexcepto Xque Xse Xtrabaja Xcon Xel Xfuturo Xmás Xque 
Xcon Xel Xpasado. XLa Xbase Xsobre Xla Xcual Xdescansa Xel Xpresupuesto Xde Xventas Xy 
Xdemás Xpartes Xdel Xpresupuesto Xmaestro Xes Xel Xpronóstico Xde Xventas. XSi Xeste 
Xpronóstico Xha Xsido Xpreparado Xcuidadosamente Xy Xcon Xexactitud, Xlos Xpasos 
Xsiguientes Xen Xel Xproceso Xpresupuestal Xserán Xmucho Xmás Xconfiables. XSi Xel 
Xplan Xde Xventas Xno Xes Xrealista Xy Xlos Xpronósticos Xno Xhan Xsido Xpreparados 
Xcuidadosamente Xy Xcon Xexactitud, Xlos Xpasos Xsiguientes Xen Xel Xproceso 
Xpresupuestal Xno Xserán Xconfiables, Xya Xque Xel Xpresupuesto Xde Xventas 
Xsuministra Xlos Xdatos Xpara Xelaborar Xlos Xpresupuestos Xde Xproducción, Xde 
Xcompra, Xde Xgastos Xde Xventas Xy Xde Xgastos Xadministrativos. (Frecuencia 
Publicitaria, 2012) 
 
2.1.2. Mermas y desmedros 
 
Ferrer (2017), Xsostiene Xque Xes Xla Xuna Xmerma Xes Xuna Xpérdida Xo Xreducción Xde 
Xun Xcierto Xnúmero Xde Xmercancías Xo Xde Xla Xactualización Xde Xun Xstock Xque 
Xprovoca Xuna Xfluctuación, Xes Xdecir, Xla Xdiferencia Xentre Xel Xcontenido Xde Xlos 
Xlibros Xde Xinventario Xy Xla Xcantidad Xreal Xde Xproductos Xo Xmercancía Xdentro Xde 
Xun Xestablecimiento, Xnegocio Xo Xempresa Xque Xconlleva Xa Xuna Xpérdida 
Xmonetaria. 
Se Xentiende Xpor Xdesmedro Xal Xdeterioro Xo Xpérdida Xdel Xbien Xde Xmanera 
Xdefinitiva, Xasí Xcomo Xa Xsu Xpérdida Xcualitativa, Xes Xdecir Xa Xla Xpérdida Xde Xlo 
Xque Xes, Xen Xpropiedad, Xcarácter Xy Xcalidad, Ximpidiendo Xde Xesta Xforma Xsu Xuso 
Xya Xsea Xpor Xobsoleto, Xtecnológico, Xcuestión Xde Xmoda Xu Xotros. (Ferrer, 2010) 
 
Este tema de mermas y desmedros es, en líneas generales un punto en 
donde las compañias solo cumplen con lo establecido en las normas contables y 
no toman en cuenta cumplir con los requisitos de tributos. 
 
En el aspecto de definición de la merma, esta no difiere de la parte 
contable. En el artículo 21 del reglamento de la LIR, en su inciso c) establece 
que la merma es entendida como la pérdida física en el volumen, peso o cantidad 
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que sufren las existencias por causas inherentes a su naturaleza o proceso 
productivo. 
 
En el segundo párrafo del inciso c) del artículo 21 del reglamento de la 
LIR, establece también que las mermas deben ser acreditas mediante un informe 
técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado o por 
el organismo técnico competente. El informe debe contener por lo menos la 
metodología empleada y las pruebas realizadas (no solo se debe hacer mención 
de ellas sino establecer sus resultados). De no cumplir con este requisito la 
deducción de los importes cargados al costo no serían deducibles para efectos 
del impuesto a la Renta hasta el momento que se cumple con los requisitos 
formales que establece la norma. 
 
En Xrelación Xa Xlos Xdesmedros Xoriginadas Xcomo Xconsecuencia Xde 
Xobsolescencia Xtecnológica X, Xdaños Xo Xdeclinación Xen Xlos Xprecios Xde Xventa X, Xel 
Xartículo X37 Xinciso Xf) Xde Xla XLey Xdel XImpuesto Xa Xla XRenta Xy Xel Xartículo X21 
Xinciso Xc) Xdel Xreglamento Xestablecen Xque Xlas Xpérdidas Xpor Xdesmedro Xpodrán 
Xser Xdeducibles Xen Xla Xdeterminación Xdel Ximpuesto Xa Xla Xrenta Xdel Xejercicio Xen 
Xque Xse Xcumpla Xcon Xrealizar Xla Xdestrucción Xante Xnotario Xpúblico, Xprevia 
Xcomunicación Xa Xla Xautoridad Xtributaria Xcon Xuna Xanterioridad Xde X6 Xdías 
Xhábiles Xde Xla Xreferida Xdestrucción. XDebemos Xtener Xen Xcuenta Xque Xen Xcaso Xse 
Xproceda Xa Xla Xventa Xde Xlos Xdesmedros Xse Xdebería Xobservar Xúnicamente Xel 
Xartículo X32 Xdel XTUO Xde Xla Xley Xdel Ximpuesto Xa Xla Xrenta X(valor Xde Xmercado) 
Xpara Xel Xreconocimiento Xde Xlos Xingresos X, Xasí Xcomo Xla Xdeducción Xdel Xcosto 
Xde Xventa Xde Xlas Xexistencias. X (Ferrer, 2010) 
 
Es necesario tener en cuenta que para que los desmedros sean deducibles 
tributariamente, se debe tener presente que se no solo se haya cumplido con el 
requisito formal que establece la ley sino también con la provisión contable del 




El Xno Xcumplir Xcon Xlos Xrequisitos Xformales, Xtanto Xpara Xlas Xmermas 
Xcomo Xpara Xel Xdesmedro, Xocasionará Xque Xse Xgenere Xuna Xdiferencia Xtemporal 
X(Activo Xtributario Xdiferido), Xlas Xcual Xse Xrevertirá Xen Xel Xmomento Xen Xque Xse 
Xcumpla Xcon Xlos Xrequisitos Xformales Xpara Xsu Xdeducción Xtributaria. (Ferrer, 
2010) 
 
2.1.3. Nivel de stock 
 
El Xtérmino XStock Xse Xutilizan Xpara Xreferirse Xa Xlos Xartículos Xque Xpermanecen 
Xalmacenados Xen Xla Xempresa Xa Xla Xespera Xde Xuna Xposterior Xutilización. XLos 
Xstocks Xrepresentan Xgeneralmente Xuna Xde Xlas Xmayores Xinversiones Xque Xrealiza 
Xla Xempresa Xy Xsus Xcostos Xde Xmantenimiento Xrepresentan Xcon Xfrecuencia 
Xalrededor Xdel X30% Xanual. XEs Xasí, Xque Xuno Xde Xlos Xtemas Xdel Xárea Xde Xla 
Xdirección Xde Xproducción Xmás Xcomentada Xen Xlos Xúltimos Xtiempos Xen Xtodo Xel 
Xmundo, Xtanto Xal Xnivel Xde Xlas Xgrandes Xempresas Xfabricantes Xcomo 
Xdistribuidores Xy Xde Xlas Xmedianas Xy Xpequeñas Xempresas, Xes Xel Xde Xla Xgestión 
Xde Xlos Xmateriales Xy Xel Xcontrol Xde Xlos Xstocks. (Castillo, 2013) 
 
Los stocks representan los materiales que posee una empresa, en general 
recursos materiales que no se utilizan en un momento determinado en previsión 
de necesidades futuras. 
 
Los Xstocks Xresultan Ximprescindibles Xpara Xproporcionar Xun Xbuen 
Xservicio Xal Xcliente, Xefectuar Xlas Xoperaciones Xde Xla Xfábrica Xlo Xmás 
Xeficientemente Xposible Xmanteniendo Xla Xproducción Xa Xun Xritmo Xregular Xy 
Xpara Xproducir Xlotes Xde Xtamaño Xrazonable. (Castillo, 2013) 
 
Pincolini (2013) Xmenciona Xque Xla Xinmensa Xmayoría Xde Xlas Xempresas 
Xtienen Xartículos Xo Xrecursos Xque Xno Xestán Xsiendo Xutilizados Xactualmente, Xpero 
Xque Xse Xespera Xpoder Xemplearlos Xen Xun Xfuturo Xinmediato X(papel Xde Xfax Xo 
Xcartuchos Xde Ximpresora Xpara Xlas Xoficinas, Xcintas Xde Xprecinto Xo Xcajas Xpara Xel 
Xembalaje Xde Xuna Xempresa Xde Xtransportes, Xcomponentes Xeléctricos, 
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Xtelevisores Xdepositados Xen Xlos Xalmacenes Xde Xun Xtaller Xde Xreparaciones, 
Xcomponentes Xelectrónicos, Xcomponentes Xlumínicos, Xetc.). XComo Xse Xve Xen 
Xlos Xejemplos Xmencionados, Xsegún Xel Xartículo Xalmacenado, Xlos Xinventarios 
Xpueden Xser Xde Xmuchos Xtipos: 
Inventarios de materias primas y componentes, materiales que se 
adquieren a proveedores y suministradores de la empresa para su incorporación 
al producto final. 
 Inventarios de piezas de repuesto de los equipos y de suministros industriales, 
artículos que se almacenan para conseguir que el equipo productivo tenga un 
correcto y continuo funcionamiento. 
 Inventarios de productos terminados, productos listos para ser enviados al 
cliente que los adquiera. 
 
Esta variedad hace que se puedan clasificar según gran variedad de 
criterios. Los inventarios suelen existir en la práctica en la totalidad de las 
empresas. No obstante, la presencia de unos u otros tipos de inventarios y la 
mayor o menor cantidad de artículos almacenados va a depender, 
fundamentalmente, de la actividad que desarrolle la empresa. Una empresa de 
prestación de servicios (bancos, oficinas de profesionales, etc.) tendrá menores 
inventarios que las empresas industriales. Suelen ser éstas, junto a las empresas 
de distribución (hipermercados, centros mayoristas, etc.), las que acumulan 
mayores inventarios. Las empresas industriales tienen normalmente grandes 
stocks de fabricación, mientras que las empresas de distribución dominan 
claramente los stocks de productos terminados. 
  
Costos de existencias 
En Xla Xmayoría Xde Xlas Xpequeñas Xy Xmedianas Xempresas, Xla Xpolítica Xde Xstocks 
Xse Xanaliza Xgeneralmente Xasociada Xa Xperiodos Xde Xtiempo Xde Xventas. XCuando 
Xse Xdice Xque Xel Xstock Xde Xun Xproducto Xes Xdemasiado Xalto Xo Xsu Xtasa Xde 
Xrotación X(demanda Xanual Xdividida Xpor Xel Xstock Xmedio) Xes Xbaja, Xlo Xque Xse 
Xrefiere Xes Xa Xcostos Xelevados Xde Xmantenimiento Xde Xstocks. XCuando Xse Xdice 
Xque Xhay Xpoco Xstock, Xse Xrefiere Xa Xque Xlos Xpedidos Xse Xhacen Xcon Xmucha 
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Xfrecuencia Xpor Xlo Xque Xno Xse Xaprovechan Xlos Xdescuentos Xpor Xcantidad Xo Xque 
Xse Xproducen Xexcesivas Xroturas. XLos Xcostos Xasociados Xa Xlos Xstocks Xson: Xcosto 
Xde Xpedido, Xde Xalmacenamiento, Xde Xagotamiento Xde Xstock Xy Xrelativos Xa Xla 
Xcapacidad. (Castillo, 2013) 
 
Costo de pedido 
Incluye Xlos Xcostos Xvariables Xrelacionados Xcon Xel Xlanzamiento Xde Xun Xpedido Xo 
Xla Xpuesta Xen Xmarcha Xde Xun Xlote Xde Xproducción. XCuando Xse Xcompran 
Xmateriales Xes Xnecesario Xredactar Xlos Xpedidos, Xprocesar Xlas Xfacturas Xpara 
Xpagar Xal Xvendedor, Xinspeccionar Xy Xenviar Xa Xlos Xalmacenes Xo Xa Xlas Xáreas Xde 
Xproducción Xlos Xlotes Xa Xfabrica, Xsupone Xcostos Xadministrativos, Xde 
Xpreparación Xde Xmaquinaria, Xde Xdesperdicios Xiniciales Xde Xla Xprimera 
Xproducción. (Castillo, 2013) 
 
Costo de almacenamiento  
Incluye Xtodos Xlos Xgastos Xen Xque Xincurre Xla Xempresa Xpor Xel Xvolumen Xde 
Xexistencias Xalmacenadas. XEstos Xcostos Xcontemplan Xla Xobsolescencia, Xel 
Xdeterioro, Ximpuestos, Xseguros Xy Xfinancieros. XObsolescencia, Xse Xrefiere Xa Xlos 
Xcostos Xque Xla Xempresa Xincurre Xdebido Xa Xque Xalgunas Xexistencias Xresultan 
Xinvencibles Xdebido Xa Xlos Xcambios Xde Xlos Xsistemas Xde Xventas Xy Xde Xlos Xgustos 
Xde Xlos Xconsumidores; Xestos Xcostos Xparticularmente Xson Xrelevantes Xen 
Xindustrias Xque Xproducen Xartículos Xde Xmoda. XDeterioro, Xse Xrefiere Xa Xlos 
Xmateriales Xalmacenados Xque Xpueden Xser Xvulnerables Xa Xla Xhumedad, 
Xevaporación, Xsuciedad Xo Xdeteriorarse Xde Xcualquier Xotra Xforma Xsiendo 
Xinservibles Xpara Xsu Xventa. XImpuestos, Xse Xrefieren Xa Xlos Xtributos Xque Xgravan 
Xa Xlos Xstocks, Xbasados Xen Xla Xinversión Xen Xstocks Xde Xlas Xempresas Xen Xun 
Xmomento Xdeterminado Xo Xen Xla Xinversión Xmedia Xde Xtodo Xel Xaño. XSeguros, 
Xcuando Xlos Xstocks, Xcomo Xlos Xotros Xactivos, Xson Xcubiertos Xpor Xseguros. 
XCapital, Xcuando Xel Xdinero Xinvertido Xen Xlos Xstocks Xno Xpuede Xemplearse Xen 
Xotras Xnecesidades Xde Xlas Xempresas, Xque Xpuede Xobtenerse Xde Xpréstamos Xde 
Xlos Xbancos Xo Xutilizar Xel Xcapital Xpropio, Xque Xtiene Xun Xcosto Xde Xoportunidad, 
Xentendida Xcomo Xuna Xtasa Xrequerida Xde Xretorno Xde Xlas Xinversiones Xde Xla 
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Xempresa. X (Castillo, 2013) 
 
Política de inventarios 
La Xpolítica Xde Xinventarios Xdeberá Xdefinir Xel Xnivel Xóptimo Xde Xinventarios Xde 
Xla Xcompañía, Xaquel Xque Xpermita Xgarantizar Xel Xnivel Xde Xservicio Xestablecido, 
Xpor Xun Xlado, Xminimizando Xlos Xcostos Xde Xinventario, Xpor Xel Xotro. XEsto 
Xsignifica Xque Xse Xdeberá Xllegar Xa Xuna Xsolución Xde Xcompromiso Xentre Xel Xnivel 
Xde Xservicio Xque Xuna Xempresa Xdesea Xbrindar Xy Xel Xinventario Xque Xes Xcapaz Xde 
Xmantener, Xmodificando Xestas Xvariables Xhasta Xarribar Xa Xun Xpunto Xóptimo. XEl 
Xcontrol Xde Xstocks Xserá Xel Xencargado Xde Xmantener Xlos Xniveles Xóptimos Xtan 
Xcerca Xde Xlo Xplanificado Xcomo Xsea Xposible. (Ibarbia, 2011) 
 
2.2. Gestión de inventarios 
 
Barinaga (2015), Xindica Xque Xconsiste Xen Xhacer Xseguimiento Xde Xlos Xbienes 
Xalmacenados Xde Xuna Xcompañía. XMonitorea Xel Xpeso, Xlas Xdimensiones, Xla 
Xcantidad Xy Xla Xubicación. XEsto Xayuda Xa Xlos Xdueños Xde Xlos Xnegocios Xa Xsaber 
Xcuándo Xes Xel Xmomento Xde Xreponer Xproductos Xo Xcomprar Xmás Xmaterial Xpara 
Xfabricarlos. XUna Xgestión Xdel Xinventario Xeficiente Xes Xesencial Xpara Xasegurar 
Xque Xel Xnegocio Xtenga Xsuficientes Xproductos Xalmacenados Xpara Xcubrir Xla 
Xdemanda Xdel Xconsumidor. XSi Xno Xse Xmaneja Xcorrectamente Xpuede Xresultar Xen 
Xque Xel Xnegocio Xpierda Xdinero Xen Xventas Xpotenciales Xque Xno Xpueden 
Xsatisfacerse Xo Xque Xmalgaste Xdinero Xteniendo Xdemasiado Xinventario. XUn 
Xsistema Xde Xgestión Xde Xinventario Xpuede Xprevenir Xque Xocurran Xeste Xtipo Xde 
Xerrores. XLas Xtécnicas Xde Xgestión Xdel Xinventario Xo Xlas Xmaneras Xen Xque Xlo 
Xgestionemos, Ximpactan Xdirectamente Xsobre Xla Xcadena Xde Xsuministro, Xhasta Xel 
Xpunto Xde Xpoder Xhacer Xfracasar Xal Xnegocio.. XEn Xsu Xbase, Xla Xgestión Xdel 
Xinventario Xse Xrefiere Xal Xcontrol Xdel Xflujo Xde Xproductos Xy Xservicios Xdentro Xde 
Xuna Xorganización. XSi Xel Xnivel Xde Xinventario Xno Xes Xcorrectamente Xgestionado, 
Xpuede Xser Xun Xgran Xpeso Xpara Xel Xcash Xflow, Xa Xla Xvez Xque Xincremente Xlos 
Xcostes Xde Xmantener Xesos Xstocks, Xpérdida Xde Xtiempo, Xasí Xcomo Xuna 
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Xineficiencia Xen Xla Xcadena Xde Xsuministro Xy Xen Xel Xciclo Xde Xventa, Xincluso Xcon 
Xfalta Xde Xservicio Xa Xlos Xclientes Xy Xpérdida Xde Xventas. 
 
La Xgestión Xy Xoptimización Xdel Xinventario Xes Xuna Xparte Xintrínseca Xdel 
Xnegocio, Xen Xla Xcual Xnadie Xquiere Xtener Xun Xproblema, Xpero Xque Xen Xmuchas 
Xocasiones Xsí Xlos Xhay, Xaunque Xse Xdesconozcan. XA Xcontinuación Xpresento 
Xalguna Xde Xlas Xtécnicas Xde Xgestión Xdel Xinventario Xque Xson Xempleadas Xpor 
Xdiferentes Xorganizaciones, Xy Xque Xmuchas Xveces Xla Xsolución Xóptima Xestá Xen 
Xel Xuso Xde Xvarias Xde Xellas Xdentro Xde Xnuestras Xorganizaciones. XSe Xbasa Xen 
Xpreservar Xla Xcalidad Xde Xlos Xproductos Xdesde Xque Xingresan Xal Xalmacén Xhasta 
Xque Xsalen Xpara Xser Xusados Xcomo Xmaterias Xprimas Xen Xproducción Xo Xpara Xser 
Xvendidos Xcomo Xproductos Xterminados. XMantener Xsiempre Xactualizado Xel 
Xregistro Xde Xmateriales Xfísicos Xcon Xel Xmaterial Xregistrado Xen Xtarjetas Xo Xen 
Xsistemas Xelectrónicos Xcomo Xel Xkárdex. XTener Xuna Xbuena Xgestión Xen Xla 
Xadministración Xde Xlos Xalmacenes Xy Xel Xcontrol Xde Xlos Xinventarios Xda Xa Xla 
Xempresa Xla Xposibilidad Xde Xtener Xsus Xprocesos Xfuncionando Xadecuadamente. 
(ESAN, 2016) 
 
Existen Xvarias Xnociones Xde Xinventario. XUna Xcorriente Xde Xopinión 
Xafirma Xque Xtener Xinventario Xes Xinevitable Xdado Xque Xlos Xcostos Xde Xno Xtenerlo 
Xcuando Xlos Xclientes Xlo Xdemandan Xsobrepasan Xel Xcosto Xde Xafrontar Xdichos 
Xcostos. XLa Xotra Xcorriente Xde Xopinión Xdice Xcon Xfirmeza Xque Xel Xinventario Xes 
Xla Xraíz Xde Xtodos Xlos Xproblemas Xde Xproducción. XDicho Xde Xotra Xforma, Xla 
Xpresencia Xde Xinventario Xquiere Xdecir Xque Xla Xempresa Xesconde Xdetrás Xde Xlos 
Xniveles Xde Xinventario Xciertas Xineficiencias Xde Xla Xfirma. (ESAN, 2016) 
 
Almacenamiento 
Salazar (2014), Xmenciona Xque Xla Xgestión Xde Xalmacenes Xtiene Xcomo Xprincipal 
Xpropósito Xoptimizar Xun Xárea Xlogística Xfuncional Xque Xactúa Xen Xdos Xetapas Xde 
Xflujo Xcomo Xlo Xson: Xel Xabastecimiento Xy Xla Xdistribución Xfísica, Xconstituyendo 
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Xpor Xende Xla Xgestión Xde Xuna Xde Xlas Xactividades Xmás Ximportantes Xpara Xel 
Xfuncionamiento Xde Xla Xcadena Xde Xabastecimiento. 
 
El objetivo principal de la gestión de almacenes es asegurar el suministro 
continuo y de manera oportuna de las materias primas y medios de producción 
necesarios para garantizar los servicios ininterrumpidos, de modo que el flujo de 
elaboracion de una compañia esté en gran parte sujeto por el ritmo del almacén. 
 
La gestión de inventarios se encuentra en el corquis de procesos logísticos entre 
gesion y analisis de inventario y gestion de atención de demandas y pedidos y 
distribución. De esta forma, el alcance de la custodia del área de almacenes surge 
de la recepción de la unidad física en las propias plantas y se aumenta a la 
reparación de la misma en las mejores condiciones para su posterior 
acondicionamiento. 
 
La función de almacenamiento se basa en dos acciones principales. La primera 
consiste en preservar la calidad de los productos desde que ingresan al almacén 
hasta que salen para ser usados como materias primas en producción o para ser 
vendidos como productos terminados. 
 
La Xsegunda Xfunción Xse Xbasa Xen Xmantener Xsiempre Xactualizado Xel Xregistro Xde 
Xmateriales Xfísicos Xcon Xel Xmaterial Xregistrado Xen Xtarjetas Xo Xen Xsistemas 
Xelectrónicos Xcomo Xel Xkárdex. XLlevar Xun Xmal Xcontrol Xde Xlos Xregistros 
Xsignificaría Xuna Xpérdida Xde Xdinero. X (ESAN, 2016) 
 
Salazar (2014), Xa Xsu Xvez Xindica Xque Xtodo Xmanejo Xy Xalmacenamiento Xde 
Xmateriales Xy Xproductos Xes Xalgo Xque Xeleva Xel Xcosto Xdel Xproducto Xfinal Xsin 
Xagregarle Xvalor, Xen Xteoría Xes Xun Xmal Xnecesario, Xrazón Xpor Xla Xcual Xse Xdebe 
Xconservar Xel Xmínimo Xde Xexistencias Xcon Xel Xmínimo Xde Xriesgo Xde Xfaltantes Xy 
Xal Xmenor Xcosto Xposible Xde Xoperación. XPara Xllevar Xa Xcabo Xtal Xempresa, Xla 
Xgestión Xde Xalmacenes Xdebe Xestablecer Xy Xregirse Xpor Xunos Xprincipios 
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Xcomunes Xfundamentales, Xconocidos Xcomo Xprincipios Xdel Xalmacén X(aplicables 
Xa Xcualquier Xentorno): 
 
La custodia correcta de los materiales o productos debe encontrarse siempre bajo 
la responsabilidad de una solo persona en cada almacén. El personal de cada 
almacén debe ser asignado a funciones especializadas de recepción, 
almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de 
inventarios. 
 
Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida (ambas 
con su debido control). Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y 
salidas. Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los 
movimientos del almacén (entradas y salidas), la programación y control de 
producción sobre las existencias. Se debe asignar una identificación a cada 
producto y unificarla por el nombre común y conocido de compras, control de 
inventario y producción. (Salazar, 2014) 
 
Control de Inventarios 
Barinaga (2015) Xsostiene Xque Xexisten Xmuchos Xmecanismos Xpara Xllevar Xel 
Xcontrol Xde Xinventarios, Xentre Xellos: Xinventarios Xfísicos, Xinventarios Xen 
Xtránsito X(inventarios Xen Xel Xproceso Xde Xadquisición Xy Xentrega), Xinventarios 
Xcomprometidos Xe Xinventarios Xteóricos. XEl Xmétodo XJust XIn XTime X(JIT) Xse 
Xcentra Xen Xreducir Xel Xvolumen Xde Xinventario Xque Xuna Xorganización Xtiene Xen 
Xproceso. XEs Xconsiderada Xuna Xtécnica Xpeligrosa Xya Xque Xcompran Xlos 
Xmateriales Xsólo Xunos Xdías Xantes Xde Xser Xnecesitados Xpara Xsu Xdistribución, Xo 
Xuso Xen Xla Xlínea Xde Xproducción, Xpor Xlo Xque Xestos Xllegan Xjusto Xpara Xsu Xuso. 
XEste Xmétodo Xayuda Xa Xlas Xorganizaciones Xa Xtener Xlos Xstocks Xrealmente Xbajos, 
Xy Xelimina Xsituaciones Xdonde Xmateriales Xse Xacaban Xconvirtiendo Xen Xobsoletos 




El método ABC Basado en el Principio de Pareto (también conocido como la 
regla del 80-20, nos dice que el 80% del valor de Ley de Pareto consumo se basa 
sólo en el 20% de los materiales). El análisis ABC es una técnica muy usada al 
dividir el stock que tenemos en tres categorías: A, B, y C, basadas en el número 
de unidades consumidas anualmente, valor de inventario, y coste significativo. 
 
A: Productos con un valor elevado (70% del total) y pequeña cantidad (10%) 
B: Productos con valor moderado (20%) y moderados en cantidad (20%) 
C: Productos de poco valor (10%) y en gran número (70%) 
 
La Xcuestión Xestá Xen Xgestionar Xcada Xgrupo Xseparadamente, Xno Xtodos Xlos 
Xgrupos Xnecesitan Xla Xmisma Xatención Xy Xrecursos. XUn Xanálisis XABC Xpermite 
Xla Xpriorización Xen Xtérminos Xde Xgestión Xpara Xdiferentes Xproductos Xen 
Xinventario, Xque Xes Xdonde Xponemos Xlos Xrecursos Xhumanos Xpara Xtrabajar Xcon 
Xellos. XEn Xel Xcaso Xde Xproductos XA, Xdeben Xser Xcontrolados Xmás 
Xdetalladamente, Xya Xque Xsu Xrotación Xes Xmás Xfrecuente Xy Xcontinua, Xsin 
Xembargo, Xproductos XC, Xrequieren Xuna Xmínima Xatención, Xya Xque Xsu Xrotación 
Xes Xmenor Xpor Xtanto Xse Xpresuponen Xmínimas Xdiferencias Xde Xinventario. 
(Pereda, 2016) 
 
Para poder aplicar este método, antes de implementarlo y de cara a minimizar 
riesgos, es necesario conocer la demanda de consumo, incluso si esta es 
estacional, mantener unos buenos canales de transporte y proveedores fiables en 
el suministro. 
 
Un inadecuado del manejo de los inventarios produciría exceso, desperdicio y 
variabilidad del stock. Tener una buena gestión en la administración de los 
almacenes y el control de los inventarios da a la empresa la posibilidad de tener 
sus procesos funcionando como un reloj suizo, manejando, preservando y 




A Xsu Xvez Xse Xcuenta Xcon Xmétodos Xpara Xel Xcontrol Xde Xinventario, Xentre Xellos 
Xtenemos; Xel Xmétodo XABC, XCantidad XEconómica Xde XPedido, XPunto Xde 
Xreordenamiento, Xentre Xotros. X (Pereda, 2016)  
 
2.2.1. Control de calidad 
El control de calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos, 
herramientas y/o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus 
productos, servicios y productividad. El control de la calidad es una estrategia 
para asegurar el cuidado y mejora continua en la calidad ofrecida. (Autónomos 
y PYMES, 2017) 
 
Parte fundamental de la estrategia empresarial de cualquier organización 
consiste en la determinación de sus prioridades competitivas, las cuales deben 
alinearse con su visión de futuro y que representan sus cartas de sostenibilidad 
en el mercado. Hace algunos años era común que las organizaciones se 
debatieran respecto a que objetivos reforzarían sus estrategias empresariales, si 
sería el costo, la calidad, el servicio, la flexibilidad o la innovación; sin embargo, 
hoy por hoy, la calidad no es opcional si se pretende sobrevivir como compañía 
en un entorno globalizado, se constituyó en un factor ínsito de cualquier 
organización competitiva, y el no cumplimento de sus especificaciones es el 
primer paso hacia la salida del mercado. La calidad como factor natural de 
cualquier organización significa "cumplir", y como ventaja competitiva consiste 
en "exceder". 
 
Salazar (2016), menciona que el control de calidad, permite verificar que los 
productos o servicios ofrecidos por las empresas reúnan las condiciones 
necesarias para su provechosa, sana y confiable utilización, de acuerdo a lo 
ofrecido. Para controlar la calidad, se utilizan una serie de herramientas y 
procesos, que ponen a prueba y verifican que el cliente quede satisfecho, sin 





Si durante la etapa del controlador se verifican los errores, esto permite 
corregirlos. Por lo tanto, es aconsejable que el control no solo se realice a 
posteriori, sino antes o durante el proceso de preparación o prestación del 
servicio. El control de calidad puede realizarse dentro de la misma empresa, a 
través de su departamento de control de calidad, o externamente, cuando, por 
ejemplo, el Estado, controla que el alimento se encuentre en buenas condiciones 
sanitarias o no contenga aditivos prohibidos; o cuando se controla la calidad del 
agua que llega a las casas, o si el servicio de transporte es adecuado, y así 
sucesivamente. La falta de calidad del producto o servicio lo hace directamente 
responsable ante su fabricante o proveedor, por lo que algunos deciden 
voluntariamente incorporar los estándares de control de calidad ISO, que 
proporciona estándares a nivel internacional (excepto para las industrias de 
electrónica y electricidad) que les da mayor confianza del público, lo que le 
permite una mejor posición en el mercado con respecto a la competencia, lo que 
no garantiza la calidad de su oferta. A nivel internacional y nacional, existen 
leyes de protección del consumidor que protegen contra la falta de calidad de 
esos productos, donde el control no ha existido o ha fallado. 
 
Plan de calidad 
Es un plan donde se recogen los proyectos y acciones orientados a maximizar la 
calidad de las operaciones y, por consiguiente, la satisfacción de los 
consumidores. Estas acciones han de ser lo suficientemente relevantes como 
para tener un impacto en los objetivos de la compañía. (Edwards, 2010) 
 
La planeación de la calidad es un proceso que permite el desarrollo de una 
estrategia anticipada que asegure que los productos y servicios que se crean y 
prestan tengan la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes. Un plan de calidad comprende la identificación, clasificación y 
ponderación de las características de calidad, del mismo modo que contempla 





Existen pasos para una administración de la calidad: 
 Establecer el compromiso en la dirección o en la calidad  
 Formar el equipo para la mejora de la calidad  
 Capacitar al personal de la calidad  
 Establecer mediciones de calidad  
 Evaluar los costos de la calidad  
 Crear conciencia de la calidad  
 Tomar acciones correctivas  
 Planificar el día cero defectos  
 Festejar el día cero defectos  
 Establecer metas  
 Eliminar las causas del error  
 Dar reconocimientos  
 Formar consejos de calidad  
 Repetir el proceso 
 
2.2.2. Registro y control de kardex  
El Xregistro XKardex Xes Xel Xsistema Xde Xinventarios Xde Xmanera Xorganizada Xde Xla 
Xmercancía Xque Xse Xtiene Xen Xun Xalmacén. XPermite Xun Xcontrol Xconstante Xdel 
Xinventario, Xllevando Xel Xregistro Xde Xcada Xunidad Xque Xse Xingresa Xy Xsale, 
Xpudiendo Xconocer Xel Xsaldo Xexacto Xy Xel Xvalor Xde Xventa. XAdemás, Xpermite Xla 
Xdeterminación Xdel Xcosto Xen Xel Xmomento Xexacto Xde Xla Xventa, Xdebido Xa Xque 
Xen Xcada Xsalida Xde Xun Xproducto, Xse Xregistra Xsu Xcantidad Xy Xcosto. XEl XKardex 
Xpuede Xser Xtambién Xun Xsimple Xdetalle Xde Xmovimientos, Xque Xmuestra Xlos 
Xingresos, Xlas Xsalidas Xy Xlos Xsaldos Xen Xcualquier Xmomento, Xy Xbásicamente Xse 
Xutiliza Xpara Xel Xcontrol Xde Xinventarios. XLa Xinformación, Xla Xvalorización Xy Xel 
Xcontrol Xde Xun Xgran Xnúmero Xde Xexistencias Xhan Xconstituido Xsiempre Xun 
Xproblema Xpara Xlas Xempresas. XPara Xdar Xsolución Xa Xeste Xproblema Xy Xconseguir 
Xuna Xeficaz Xgestión Xdel Xalmacén Xes Xque Xse Xha Xcreado Xel Xkárdex X(en Xel Xsector 
Xpúblico Xdel XPerú Xse Xconoce Xcomo XExistencias XValoradas Xde XAlmacén), Xque 
Xes Xuna Xtarjeta Xdonde Xse Xregistra, Xen Xbase Xa Xla Xdocumentación 
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Xcorrespondiente, Xel Xmovimiento Xde Xlas Xentradas Xy Xsalidas Xde Xlas Xmercaderías 
Xque Xnos Xayudará Xa Xobtener Xen Xforma Xinmediata Xsu Xsaldo Xfísico, Xasí Xcomo 
Xtambién Xsu Xvalor Xrespectivo. XEs Xrecomendable Xque Xse Xlleve Xen Xun Xárea 
Xdistinta Xa Xla Xdel Xalmacén, Xque Xpodría Xser XContabilidad. XEn Xestos Xtiempos 
Xtecnológicos Xel Xkárdex Xse Xha Xcomputadorizado Xdejando Xde Xlado Xel Xaspecto 
Xmanual Xy Xla Xtarjeta Xfísica, Xse Xha Xcreado Xahora Xsoftware Xespecializado Xo Xse 
Xpuede Xcrear Xuno Xcon Xel XExcel, Xpero Xno Xpor Xeso Xse Xdebe Xdejar Xde Xconocer 
Xsus Xfundamentos. (Salazar, 2016) 
 
Cuni (2012), sostiene que el Kardex, en definitiva, no es más que un registro de 
manera organizada de la mercadería que se tiene en un almacén. Generalmente, 
para poder hacerlos hay que hacer un inventario de todo el contenido que tiene 
la bodega, y determinar la cantidad, un valor de medida, y el precio unitario, esta 
información pasaría a ser el inventario inicial con el que se parte. Luego se 
pueden clasificar los productos por sus características comunes, y una vez que 
se hace todo eso se puede llenar los Kardex, que se pueden encontrar en 
papelerías o en cualquier programa contable. Este es, como podemos comprobar, 
un nombre de marca con mucho potencial que se ha acabado convirtiendo en 
genérico de todo un modelo de trabajo en las empresas. 
 
Valuación de inventario 
Son Xtécnicas Xutilizadas Xcon Xel Xobjetivo Xde Xseleccionar Xy Xaplicar Xuna Xbase 
Xespecífica Xpara Xevaluar Xlos Xinventarios Xen Xtérminos Xmonetarios. XLa 
Xvaluación Xde Xinventarios Xes Xun Xproceso Xvital Xcuando Xlos Xprecios Xunitarios 
Xde Xadquisición Xhan Xsido Xdiferentes. (Salazar, 2016) 
 
En Xlas Xempresas Xcuyo Xinventario Xconsta Xde Xmercancías Xiguales, Xpero Xcada 
Xuna Xde Xellos Xse Xdistingue Xde Xlos Xdemás Xpor Xsus Xcaracterísticas Xindividuales 
Xde Xnúmero, Xmarca Xo Xreferencia Xy Xun Xcosto Xdeterminado, Xlos Xautomóviles 
Xson Xun Xclaro Xejemplo Xde Xeste Xtipo Xde Xvaloración, Xya Xque Xestos Xaunque 
Xaparentemente Xidénticos, Xse Xdiferencian Xpor Xsu Xcolor, Xnúmero Xde Xmotor, 




El método FIFO parte de las primeras unidades de productos que se compraron 
fueron los que se vendieron por primera vez. Es un método que se basa en el 
criterio lógico que indica que lo que ha ingresado primero debe salir para evitar 
la obsolescencia o el deterioro del producto. En una economía inflacionaria esto 
significa que el costo de los bienes o productos vendidos se determina con base 
en los precios más antiguos y, en consecuencia, los beneficios presentados serán 
artificialmente más altos, incluso si los inventarios no vendidos se registran, en 




El método LIFO es el inverso del método FIFO porque, contrariamente a eso, se 
basa en la suposición de que las últimas unidades para ingresar son las que se 
venden primero y, en consecuencia, el costo de ventas se registrará por los 
precios de costo más alto, reduciendo así la utilidad y el impuesto a pagar, pero 
subvaluando el monto monetario de los inventarios, que aparecerá valorado a 
los precios más antiguos. El último en llegar será el primero en salir, es decir, 
una entrega de mercancía contraria al método anterior. Este método se considera 
demasiado conservador porque mantiene los activos bajos, lo que resulta en 
menores ganancias y menores impuestos. (Pineda, 2014) 
 
Método de promedio ponderado 
Hay una actualización constante de precios después de cada adquisición. Con 
este método, lo que se hace es determinar un promedio, agregar los valores 
existentes en el inventario a los valores de las nuevas compras y luego dividirlo 
por el número de unidades existentes en el inventario, incluidas las existentes 
inicialmente. y los de la nueva compra. 
 
El tratamiento de los rendimientos de ventas por este método es similar o igual 
a los demás, el retorno se realiza por el valor al que fueron vendidos o 
entregados, recuerde que este valor corresponde al costo del producto más el 
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margen de ganancia. De tal forma que los rendimientos de las ventas se vuelven 
a ingresar por el valor del costo con el que se tomaron en el momento de la venta 
y entran de nuevo para formar parte de la ponderación. (Vildoso, 1998) 
2.2.3. Atención de pedidos 
Un Xbuen Xtrabajo Xen Xequipo Xes Xun Xrasgo Xque Xcaracteriza Xa Xlas Xempresas 
Xexitosas, Xdonde Xsus Xempleados Xse Xcomprometen Xcon Xlos Xobjetivos Xde Xla 
Xempresa Xy Xparticipan Xactivamente Xpara Xalcanzarlos Xa Xtravés Xde Xla 
Xrealización Xde Xsus Xpropias Xtareas. XFinalmente Xel Xéxito Xde Xcada Xpersona Xque 
Xlabora Xen Xla Xempresa Xcontribuye Xal Xéxito Xde Xla Xmisma, Xpor Xlo Xque Xes 
Xindispensable Xcontar Xcon Xestrategias Xpara Xcumplir Xobjetivos. (Billpocket, 
2017) 
 
Gestión de pedidos 
El sistema de gestión de pedidos de clientes permite a las empresas que los 
pedidos de compra se registren en el sistema con los destinos establecidos. 
También permiten a las empresas modificar, cancelar y actualizar los pedidos. 
Cuando un pedido entra en el sistema se actualiza la base de datos y se envía un 
informe de proceso del pedido al cliente. 
 
León (2011) señala que un sistema de gestión de pedidos de clientes también 
permite a las empresas acceder a información sobre los pedidos ingresados en el 
sistema, incluyendo detalles sobre todos los pedidos abiertos y los pedidos 
completados. El proceso de los pedidos es un elemento clave en todo el sistema 
de gestión, entre las operaciones necesarias del proceso de los pedidos están el 
envío de los pedidos empaquetados al cliente. "El proceso de pedidos de 
clientes" es el término general utilizado para describir el proceso o el flujo de 
trabajo asociado a la recolección, embalaje y entrega del producto empaquetado 
a una empresa de transporte. Algunos de los factores que nos aporta la 
automatización del proceso de pedidos de clientes y que nos ayudan a diferenciar 
entre los diferentes pedidos de nuestra empresa, también nos permiten realizar 
una correcta gestión y elección de la empresa de transporte son: 
 La naturaleza del producto que se envía, el envío de alimentos frescos y 
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productos de ropa pueden requerir diferentes procesos de envío. 
 La naturaleza de los pedidos y la cantidad de cada producto del pedido. 
 El tipo de embalaje del envío del pedido: los paquetes, bolsas, sobres, 
contenedores pueden ofrecer variaciones dependiendo del tipo de pedido. 
 Los gastos de envío de los pedidos, envío y clasificación pueden cambiar 
entre los pedidos y productos. 
 La disponibilidad, el coste y la producción, pueden crear falta de stock al 
procesar los pedidos manualmente. 
 La puntualidad de los envíos, cuando deben ser completados en base a los 
operadores logísticos puede crear variaciones en el proceso. 
 La disponibilidad de dinero en caja, y las influencias en las decisiones 
contra los pedidos manuales ofrecen un beneficio a largo plazo. 
 El valor del producto enviado, con la relación entre el valor del producto 
transportado y el coste del envío. 
 La variación de volumen de pedidos de productos según la época del año. 
 La previsión de perfiles de pedidos de clientes y la previsión del volumen 
de envío futuro. 
 La previsión sobre la red de distribución, y la toma de decisiones sobre el 
funcionamiento de las empresas de transportes. 
El efecto de la globalización tiene un impacto muy grande en la mayor parte del 
proceso de ejecución de los pedidos de clientes, pero gran parte de la correcta 




Lavinsky (2014) señala que el proceso es llevado por el jefe de almacén que es 
el encargado de llevar las existentes de la mercancía que entra y sale del almacén 
El control de inventarios El recibo de la mercancía: Es el jefe de recibos se pone 
de acuerdo con el proveedor para asignar el día la hora y la fecha de entrega de 
los productos el jefe de recibos es el encargado de organizar la logística 
organizando a los recibos es el encargado de organizar la logística organizando 
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a los recibidores para cada tipo de productos Las revisiones de la mercancía El 
recibidor tiene como función revisar y verificar la mercancía con el orden de 
compra donde estiba se embala en él se clasifica se almacena. Para ello se debe 
contar con mano de obra adecuada, y esto toma consideración con los 
empleados, el cual muestra su importancia en cuanto a la atención de pedidos 
 
Objetivos y metas 
Lavinsky (2014) menciona que es mucho más interesante para los colaboradores 
el hecho de fijar sus propias metas, en lugar de simplemente escucharlas. Así 
que pedriles que establezcan sus metas, evaluarlas y aprobarlas, cuando sea 
realmente necesario. Se debe asegurar que cada miembro del equipo mantenga 
el control sobre la posibilidad de lograr sus metas. Por otro lado no te limites a 
fijar cosas que no puedan cumplirlas, ya sea por falta de recursos, porque estén 
fuera de sus límites  o dependan de unas otras personas y de la situación de la 
demanda. Como maximo, tus empleados deben establecer metas de manera 
mensual, aunque se puede considerar hacerlo en un periodo interdiario. Lo que 
es esencial es que la meta esté unida a un periodo determinado de tiempo. 
 
De manera similar, estas metas deben ser computables con métodos claros y 
fijos. De no ser así, tu equipo sabrá si se han cumplido, lo que puede afectar su 
motivación y disminuir su rendimiento. Los empleados necesitan establecer 
tantas metas grandes, destinadas a alcanzarse en el largo plazo y que identifiquen 
lo que desean cumplir en el futuro, como metas más pequeñas que puedan 
conseguirse en poco tiempo y que signifiquen pasos para llegar a las grandes. 
Por otra parte definir y hacer seguimiento estas metas más alcanzables, los 
empleados mantienen un mayor enfoque en su trabajo y son más productivos. 
Para algunas funciones, como las ventas, las metas son cortas de desarrollar. 
Pero en otros lugares, esto puede ser mucho más pertubador ya que no son del 
todo determinantes. Para superar esta situación piensa el escenario ideal en el 
que la persona realizaría un excelente trabajo que contribuya al bien de la 
compañia. Al alinear las metas de la empresa con las de los colaboradores, y 
cerando visibilidad en tiempo real que permitan saber su progreso, y tambien tu 
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empresa como tu fuerza laboral serán beneficiadas. (Billpocket, 2017) 
 
NIC 2 Existencias 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la 
cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 
hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma 
suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para 
el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 
También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 
atribuir costos a los inventarios. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2005) 
 
Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea 
menor. El Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en 
el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 
producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. El costo de los 
inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles 
su condición y ubicación actuales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2005) 
 
Valoración de existencias 
Para valorar las existencias se toma en cuenta el menor valor comparando el 
coste y el valor neto realizable. El coste de las existencias comprenderá todos 
los costes derivados de la adquisición y transformación de las mismas, así como 
otros costes en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación 
actuales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2005) 
 
Costes de adquisición 
El precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no 
sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 
almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las 
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mercaderías, los materiales o los servicios hacen parte del coste de adquisición 
de las existencias. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el coste de adquisición. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2005) 
 
Costes de transformación 
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento 
y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 
partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2005) 
 
La mano de obra directa 
También incluirán una parte, calculada de manera sistemática, de los costos 
indirectos, variables o fijos incurridos en la transformación de las materias 
primas en productos terminados. El costo de los inventarios se asignará 
utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 
promedio ponderado (ppp). La entidad usará la misma fórmula de costo para 
todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar. Para inventarios 
de diferente naturaleza o uso, el uso de diferentes fórmulas de costo puede estar 
justificado. El costo de los inventarios de productos que generalmente no son 
intercambiables entre sí, así como los bienes y servicios producidos y 
segregados para proyectos específicos, se determinarán mediante la 
identificación específica de sus costos individuales. 
 
Cuando Xlos Xinventarios Xsean Xvendidos, Xel Ximporte Xen Xlibros Xde Xlos Xmismos 
Xse Xreconocerá Xcomo Xgasto Xdel Xperiodo Xen Xel Xque Xse Xreconozcan Xlos 
Xcorrespondientes Xingresos Xde Xoperación. XEl Ximporte Xde Xcualquier Xrebaja Xde 
Xvalor, Xhasta Xalcanzar Xel Xvalor Xneto Xrealizable, Xasí Xcomo Xtodas Xlas Xdemás 
Xpérdidas Xen Xlos Xinventarios, Xserán Xreconocidas Xen Xel Xperiodo Xen Xque Xocurra 
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Xla Xrebaja Xo Xla Xpérdida. XEl Ximporte Xde Xcualquier Xreversión Xde Xla Xrebaja Xde 
Xvalor Xque Xresulte Xde Xun Xincremento Xen Xel Xvalor Xneto Xrealizable, Xse 
Xreconocerá Xcomo Xuna Xreducción Xen Xel Xvalor Xde Xlos Xinventarios, Xque Xhayan 
Xsido Xreconocidos Xcomo Xgasto, Xen Xel Xperiodo Xen Xque Xla Xrecuperación Xdel 









3.1.1. Hipótesis general 
 
El programa de producción se relaciona de manera significativa en la gestión de 
inventarios de Corporación ADC sede Tacna, periodo 2014 -2016. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
a. El nivel de ventas se relaciona significativamente en la gestión de inventarios 
de Corporación ADC sede Tacna. 
 
b. Existe una relación significativa entre las mermas y desmedros y la gestión 
de inventarios de Corporación ADC sede Tacna. 
 
c. El nivel de stock se relaciona de manera significativa en la gestión de 




3.2.1. Variable Independiente: (X)  
3.2.1.1. Denominación de la variable: “Programa de producción” 
Consiste en la autorización del departamento de la fabricación para producir los 
artículos a una tasa consistente con el plan corporativo general de la empresa, de 
acuerdo con el nivel de ventas, de stock y mermas y desmedros. 
 
3.2.1.2. Indicadores 
X1. Nivel de ventas 
X2. Mermas y desmedros 
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X3. Nivel de stock 
 
3.2.1.3. Escala de medición 
Razón 
 
3.2.2. Variable Dependiente: (Y)  
3.2.2.1. Denominación de la variable: “Gestión de inventarios” 
Se basa en preservar la calidad de los productos desde que ingresan al almacén 
hasta que salen para ser usados como materias primas en producción o para ser 
vendidos como productos terminados. Mantener siempre actualizado el registro 
de materiales físicos con el material registrado en tarjetas o en sistemas 
electrónicos como el kardex. Tener una buena gestión en la administración de 
los almacenes y el control de los inventarios da a la empresa la posibilidad de 
tener sus procesos funcionando adecuadamente. 
 
3.2.2.2. Indicadores 
Y1. Control de calidad 
Y2. Registro y control de kardex 
Y3. Atención de pedidos 
 
3.2.2.3. Escala de Medición 
Razón 
 
3.3. Tipo de investigación 
 
De acuerdo al propósito de la investigación, es una investigación de tipo pura, 
dados los problemas y objetivos formulados en el trabajo, el presente estudio 
reúne las condiciones suficientes para ser calificado como una investigación 
Básica, en razón de que se obtienen datos directamente de la realidad objeto de 
estudio, asimismo es descriptivo y finalmente correlacionada, porque procura 
verificar la existencia de asociación significativa entre las variables.  
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3.4. Diseño de investigación 
 
El presente estudio se considera como una investigación no experimental 
descriptiva correlacional, dada la naturaleza de las variables materia del presente 
trabajo de investigación. 
 
 
3.5. Ámbito de Estudio 
 
La investigación se realizó en la Corporación ADC Sede Tacna, del distrito, 
provincia y departamento de Tacna - Perú. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos 
 
3.6.1. Técnicas  
 
Para el presente estudio se realizó mediante el uso de técnicas para la 
investigación de campo como: 
 
 Técnicas de información para la obtención de la información tales como 
la revisión de datos históricos, archivos, hojas de trabajo anteriores, etc. 
 Técnicas de planificación para la definición de los pasos a seguir en la 
investigación. 
 Técnicas de Registro para plasmar los datos en los papeles de trabajo 
específicos para ello. 
 
La investigación se realizó valiéndose de fuentes primarias por cuanto se hizo 
una recopilación y análisis de la información sobre un tema poco estudiado en 






Guía de análisis documental 
Se hizo uso de una guía de análisis documental, dicha información se recopiló 
de los Estados Financieros y Análisis de cuentas de años pasados elaborado por 







4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
En el trabajo de campo se efectúo el análisis de 03 periodos consecutivos, 
utilizando como instrumento la guía de análisis documental a fin de poder 
evaluar las diferentes variables.  
 
4.2. DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Para la recolección de datos se elaboró una guía de análisis documental; con la  
información recogida por documentos fuentes de la institución y la información 
publicada de la página web del portal de transparencia de la empresa ADC. Se 
procedió a evaluar las diferentes variables. 
 
En el caso de la validez se construyó un instrumento denominado ficha de análisis 
documental, para la realización de la validez de contenido por parte de los 
expertos, para verificar: 
 
 La claridad del instrumento, si esta formulado  con el lenguaje apropiado. 
 Objetividad, si esta expresado en conductas Observables. 
 Actualidad, adecuado al avance de la ciencia y tecnología. 
 Organización, Existe una organización lógica. 
 Suficiencia, Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 
 Intencionalidad, Adecuado para valorar  estrategias científicas. 
 Consistencia, basado en el aspecto teórico científico. 
 Coherencia, entre los índices, indicadores y las dimensiones. 
 Metodología, la estrategia responde al propósito del diagnóstico. 
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4.3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.3.1. Variable Independiente: “Programa de producción” 
Tabla 1:  
Producción 2014 
MES PROD. VALOR. % MES PROD. VALOR % 
ENE 9,908,546.00 7.82% JUL 9,485,620.00 7.48% 
FEB 10,458,601.00 8.25% AGO 8,124,521.00 6.41% 
MAR 11,458,971.00 9.04% SET 9,954,856.00 7.85% 
ABR 11,856,522.00 9.35% OCT 10,254,366.00 8.09% 
MAY 9,852,950.00 7.77% NOV 11,203,566.00 8.84% 
JUN 10,004,500.00 7.89% DIC 14,208,568.36 11.21% 
  TOTAL AÑO 2014 126,771,587.36     
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 1: Producción 2014 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa una mayor fuerza producción en los meses de Noviembre y 
Diciembre, debido a la demanda que genera los fines de año. 
 
De lo que se concluye, que la producción aumenta de manera significativa, para 























Tabla 2:  
Producción 2015 
MES PROD. VALOR. % MES PROD. VALOR % 
ENE 10,908,546.00 8.32% JUL 9,574,620.00 7.31% 
FEB 9,458,601.00 7.22% AGO 12,224,521.00 9.33% 
MAR 10,458,004.00 7.98% SET 11,144,856.00 8.50% 
ABR 11,001,452.00 8.39% OCT 10,144,366.00 7.74% 
MAY 9,765,450.00 7.45% NOV 11,223,578.00 8.56% 
JUN 10,004,551.00 7.63% DIC 15,157,514.16 58.56% 
  TOTAL AÑO 2015 131,066,059.16     
 




Figura 2: Producción 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 
De igual manera que el año anterior, la producción se mantiene relativamente 
similar, y en los últimos meses aumenta por la demanda de fin de año. 
 
No hubo mucha variación con respecto al año 2014, puesto que las plantas 
























Tabla 3:  
Producción 2016 
MES PROD. VALOR. % MES PROD. VALOR % 
ENE 9,908,546.00 5.12% JUL 16,574,620.00 8.56% 
FEB 9,458,601.00 4.88% AGO 18,224,521.00 9.41% 
MAR 10,458,004.00 5.40% SET 18,144,856.00 9.37% 
ABR 11,001,452.00 5.68% OCT 21,144,366.00 10.92% 
MAY 9,765,450.00 5.04% NOV 22,223,578.00 11.48% 
JUN 15,004,551.00 7.75% DIC 31,727,794.59 16.39% 
    TOTAL AÑO 2016   193,636,339.59   
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 3: Producción 2016 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el año 2016 la producción en general aumenta de manera significativa 
equivalente a 16.39%, se aprecia que el aumento empieza en el mes de junio. La 
adquisición de silos eleva el margen de producción, produciendo altos lotes de 
productos terminados, generando altos índices de stock en los almacenes.   
 
Por lo que se concluye, que la adquisición de Silos, aumenta la producción, lo 
























Tabla 4:  
Mermas y Desmedros 2014 
MES VALOR. % MES VALOR % 
ENE 18,485.65 7.78% JUL 18,957.56 7.98% 
FEB 20,452.87 8.61% AGO 19,452.98 8.19% 
MAR 19,054.32 8.02% SET 19,123.21 8.05% 
ABR 19,562.78 8.24% OCT 19,745.34 8.31% 
MAY 18,978.56 7.99% NOV 19,897.60 8.38% 
JUN 18,478.96 7.78% DIC 25,303.85 10.65% 
   TOTAL AÑO 2014               237,493.68    
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 4: Mermas y Desmedros 2014 
Fuente: Elaboración propia  
 
En esta comparación del año 2014, se puede observar como el nivel de mermas 
y desmedros aumenta ligeramente para el mes de diciembre. 
 
Por lo que se puede concluir que el mes de diciembre genera altos índices de 























Tabla 5:  
Mermas y Desmedros 2015 
MES VALOR. % MES VALOR. % 
ENE 20,485.65 8.08% JUL 18,957.56 7.48% 
FEB 20,452.87 8.07% AGO 21,452.98 8.46% 
MAR 19,054.32 7.52% SET 19,123.21 7.54% 
ABR 19,562.78 7.72% OCT 22,745.34 8.97% 
MAY 20,978.56 8.28% NOV 19,897.60 7.85% 
JUN 20,478.96 8.08% DIC 30,303.85 11.95% 
  TOTAL AÑO 2015  253,493.68    
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 5: Mermas y Desmedros 2015 
Fuente: Elaboración propia  
 
En esta comparación del año 2015, se puede observar como el nivel de mermas 
y desmedros nuevamente aumenta para el mes de diciembre. 
 
Por lo que se concluye, igual que el año anterior, el mes de diciembre es un mes 
crítico, debido a la gran demanda generada a fin de año, y esto conlleva a elevar 























Tabla 6:  
Mermas y Desmedros 2016 
MES PROD. VALOR. % MES VALOR. % 
ENE 22,485.65 5.64% JUL 33,957.56 8.51% 
FEB 22,452.87 5.63% AGO 33,452.98 8.39% 
MAR 23,054.32 5.78% SET 29,123.21 7.30% 
ABR 21,562.78 5.41% OCT 34,745.34 8.71% 
MAY 21,978.56 5.51% NOV 34,897.60 8.75% 
JUN 31,478.96 7.89% DIC 89,667.44 22.48% 
  TOTAL AÑO 2016              398,857.27    
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 6: Mermas y Desmedros 2016 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa que el nivel de mermas y desmedros aumenta de manera 
significativa, debido al aumento de producción. 
 
Por lo que se concluye, que el aumento de Mermas y Desmedros influye en gran 
medida a la gestión de inventarios, y a su vez genera gastos adicionales, 

























Tabla 7:  
Saldos de Producción 2014 
MES VALOR % MES  VALOR % 
ENE 600,450.00 5.04% JUL 900,485.65 7.56% 
FEB 850,980.78 7.14% AGO 1,200,450.62 10.08% 
MAR 984,596.56 8.26% SET 995,658.54 8.36% 
ABR 1,250,485.00 10.50% OCT 825,568.95 6.93% 
MAY 1,142,569.32 9.59% NOV 748,596.35 6.28% 
JUN 1,295,652.23 10.87% DIC 1,119,050.59 9.39% 
  TOTAL AÑO 2014        11,914,544.59     
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 7: Saldos de Producción 2014 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa que el nivel saldos de producción aumenta en los meses de Abril, 
Junio y Agosto, debido a que en dichos meses hubo menor cantidad en ventas, 
y por consiguiente una menor cantidad en salidas de almacén. 
 
Por lo que se concluye, que los saldos de producción aumentaran cuando las 





















Tabla 8:  
Saldos de Producción 2015 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 712,452.52 5.70% JUL 912,185.63 7.30% 
FEB 922,980.75 7.39% AGO 1,300,450.62 10.41% 
MAR 984,596.56 7.88% SET 910,658.54 7.29% 
ABR 1,248,454.21 9.99% OCT 1,255,568.95 10.05% 
MAY 1,342,569.32 10.75% NOV 780,599.17 6.25% 
JUN 1,295,652.23 10.37% DIC 828,472.77 6.63% 
  TOTAL AÑO 2015         12,494,641.27     
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 8: Saldos de Producción 2015 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa que el nivel saldos de producción aumenta ligeramente con respecto 
al año anterior, y que las líneas de tendencia continúan similares, y los meses 
con mayor índice en los saldos, son los mismos que el año anterior. 
 
Por lo que se concluye, que los saldos de producción continúan con la misma 
























Tabla 9:  
Saldos de Producción 2016 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 822,445.26 1.38% JUL 4,914,575.54 8.26% 
FEB 1,002,980.75 1.69% AGO 5,241,450.65 8.81% 
MAR 977,558.35 1.64% SET 5,944,758.37 9.99% 
ABR 1,275,654.34 2.14% OCT 8,458,568.05 14.22% 
MAY 1,292,569.24 2.17% NOV 11,745,812.37 19.74% 
JUN 3,895,652.23 6.55% DIC 13,925,009.14 23.40% 
  TOTAL AÑO 2016        59,497,034.29     
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 9: Saldos de Producción 2016 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa que el nivel saldos de producción aumenta de manera significativa a 
partir del mes de junio, debido al aumento de producción, ocasionando gastos 
adicionales en almacenamiento. 
 
Por lo que se concluye, que el aumento de producción tiene una relación 

















ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
STOCK INVENTARIOS PT 2016 STOCK STOCK INVENTARIOS PT 2016 %
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4.3.2. Variable Dependiente: “Gestión de Inventarios” 
Tabla 10:  
Ventas 2014 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 19,745,358.54 12.00% JUL 14,485,695.23 8.80% 
FEB 17,358,456.62 10.55% AGO 11,987,562.38 7.29% 
MAR 11,458,752.61 6.96% SEP 12,485,698.07 7.59% 
ABR 9,456,857.21 5.75% OCT 9,485,692.56 5.76% 
MAY 9,856,487.12 5.99% NOV 15,485,965.68 9.41% 
JUN 10,504,452.08 6.38% DIC 22,237,327.85 13.51% 
  TOTAL AÑO 2014        164,548,305.95     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10: Ventas 2014. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar que las ventas aumentan ligeramente en los meses de 
noviembre y diciembre por la demanda que existe en fin de año. 
 
Por lo que se concluye que los niveles de venta, aumentan a comienzos y a fines 





















Tabla 11:  
Ventas 2015 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 18,765,354.71 11.54% JUL 14,385,695.04 8.85% 
FEB 17,368,006.48 10.68% AGO 11,887,692.35 7.31% 
MAR 11,458,752.61 7.05% SEP 12,315,698.18 7.58% 
ABR 10,456,004.21 6.43% OCT 9,475,542.54 5.83% 
MAY 9,856,487.12 6.06% NOV 14,985,965.60 9.22% 
JUN 10,354,452.08 6.37% DIC 21,255,301.04 13.07% 
  TOTAL AÑO 2015        162,564,951.96     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11: Ventas 2015  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que las ventas mantienen su línea original con respecto al año 
anterior, a pesar que las ventas bajaron un mínimo. 
 
Por lo que se concluye que, en líneas generales las ventas se mantienen igual, 




















Tabla 12:  
Ventas 2016 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 19,004,354.71 11.41% JUL 14,380,475.28 8.64% 
FEB 16,345,406.48 9.82% AGO 9,887,694.66 5.94% 
MAR 12,458,752.61 7.48% SEP 12,459,698.18 7.48% 
ABR 11,456,228.29 6.88% OCT 10,475,542.54 6.29% 
MAY 9,716,487.03 5.83% NOV 14,985,965.69 9.00% 
JUN 12,854,452.08 7.72% DIC 22,506,602.39 13.51% 
  TOTAL AÑO 2016        166,531,659.94     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12: Ventas 2016 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que las ventas aún mantienen su línea original con respecto a los años 
anteriores, a pesar que la producción aumento de manera significativa, las ventas 
no aumentaron según lo estimado. 
 
Por lo que se concluye que, la producción se debe de planificar, de acuerdo al 
margen de ventas, y no producir según la capacidad de la planta, arriesgando la 






















Tabla 13:  
Costo de Ventas 2014 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 12,014,925.23 9.77% JUL 11,231,695.41 9.13% 
FEB 11,458,263.31 9.31% AGO 10,787,442.30 8.77% 
MAR 7,278,752.98 5.92% SEP 9,117,698.49 7.41% 
ABR 8,956,996.74 7.28% OCT 8,605,230.52 6.99% 
MAY 10,958,127.80 8.91% NOV 9,274,065.62 7.54% 
JUN 9,012,452.26 7.33% DIC 14,329,861.32 11.65% 
  TOTAL AÑO 2014         123,025,511.98     
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13: Costos de Ventas 2014 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede observar que el Costo de ventas para el año 2014 baja en los meses de 
Marzo y Junio, debido a que las ventas disminuyen en dichos meses. 
 
























Tabla 14:  
Costo de Ventas 2015  
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 11,614,925.23 9.57% JUL 11,224,895.29 9.25% 
FEB 10,958,263.31 9.03% AGO 9,227,322.63 7.61% 
MAR 8,848,752.03 7.29% SEP 9,817,698.49 8.09% 
ABR 8,656,996.04 7.14% OCT 7,618,530.06 6.28% 
MAY 8,258,127.34 6.81% NOV 12,418,545.62 10.24% 
JUN 8,912,452.98 7.35% DIC 13,769,127.16 11.35% 
  TOTAL AÑO 2015       121,325,636.18     
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 14: Costo de Ventas 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Costo de ventas para el año 2015 mantiene su línea original, del mismo modo 
aumenta para los meses de Noviembre y Diciembre, debido a las ventas 
realizadas. 
 
Se concluye el flujo de ventas se relaciona con el costo de ventas, ya que si en 




















ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COSTO DE VENTAS 2015 VALOR COSTO DE VENTAS 2015 %
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Tabla 15:  
Costo de Ventas 2016 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 13,285,925.23 10.65% JUL 10,314,654.18 8.27% 
FEB 11,958,263.31 9.59% AGO 8,727,589.24 7.00% 
MAR 9,048,752.03 7.25% SEP 9,954,798.65 7.98% 
ABR 8,756,559.85 7.02% OCT 7,814,850.92 6.27% 
MAY 8,158,224.74 6.54% NOV 12,418,545.62 9.96% 
JUN 9,224,122.73 7.40% DIC 15,063,101.28 12.08% 
  TOTAL AÑO 2016     124,725,387.78     
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 15: Costo de ventas 2016 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa, los Costos de Venta se mantiene igual solo aumentaron un 
mínimo con respecto al año anterior, debido a que la variación siempre ira de 
acuerdo a las ventas realizadas. 
 
Por lo que se concluye que a pesar del aumento de producción el costo de ventas 
no sufrió mayor variación, no influyo en los saldos. A su vez, sí no se cuenta 























Tabla 16:  
Descuentos, Rebajas y bonificaciones 2014 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 585.65 10.05% JUL 390.85 6.71% 
FEB 465.85 8.00% AGO 380.05 6.52% 
MAR 325.65 5.59% SEP 450.80 7.74% 
ABR 330.25 5.67% OCT 445.80 7.65% 
MAY 350.40 6.02% NOV 690.54 11.86% 
JUN 345.50 5.93% DIC 1,063.19 18.25% 
  TOTAL AÑO 2014         5,824.53     
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16: Descuentos, Rebajas y Bonificaciones 2014 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar que los Descuentos, rebajas y bonificaciones se elevan en los 
meses de noviembre y diciembre, debido a la necesidad de vender lo cual lleva 
a conceder promociones y bonificaciones a los clientes. 
 
Por lo que se concluye que, para fin de año se elevan las promociones y 

























Tabla 17:  
Descuentos, Rebajas y bonificaciones 2015 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 685.65 9.62% JUL 590.80 8.29% 
FEB 554.85 7.79% AGO 700.98 9.84% 
MAR 420.68 5.91% SEP 800.48 11.24% 
ABR 380.54 5.34% OCT 550.90 7.73% 
MAY 390.50 5.48% NOV 300.80 4.22% 
JUN 380.90 5.35% DIC 1,366.60 19.18% 
  TOTAL AÑO 2015 7,123.68     
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 17: Descuentos, Rebajas y Bonificaciones 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar que los Descuentos, rebajas y bonificaciones aumentan con 
respecto al año anterior, debido a un tema de marketing la fidelización del 
cliente. 
 
Por lo que se concluye que, continúa las promociones y bonificaciones 





















Tabla 18:  
Descuentos, Rebajas y bonificaciones 2016 
MES VALOR % MES VALOR % 
ENE 890.48 1.52% JUL 1,500.80 2.56% 
FEB 800.40 1.37% AGO 1,856.56 3.17% 
MAR 700.45 1.20% SEP 2,480.59 4.24% 
ABR 700.50 1.20% OCT 5,800.59 9.91% 
MAY 850.48 1.45% NOV 15,485.56 26.44% 
JUN 1,230.45 2.10% DIC 26,264.50 44.85% 
  TOTAL AÑO 2016 58,561.36     
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18: Descuentos, Rebajas y Bonificaciones 2016 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que a partir del mes de junio los niveles de Descuentos, rebajas y 
bonificaciones aumentan significativamente con respecto a los años anteriores, 
debido al aumento del stock de producción, genera la necesidad de elevar las 
ventas. 
 
Por lo que se concluye que, al aumentar la producción, ocasiona que el 
departamento de ventas eleve aún más sus promociones y descuentos, con la 
























4.4. PRUEBA ESTADISTICA 
Considerando la hipótesis general y las especificas planteadas en el trabajo de 
investigación con respecto al Programa de producción y su relación con la Gestión 
de inventarios de corporación ADC sede Tacna, periodo 2014-2016, una de cuyas 
variables dependientes es el Programa de producción, en donde los índices fueron 
tabulados con la aplicación del análisis de ratios y se puede afirmar que no se 
cuenta con los procedimientos adecuados a fin de que la gestión de inventarios se 
efectué acorde a las ventas para que se pueda tomar decisiones oportunamente. 
 
4.5. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 
4.5.1. Hipótesis General 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Ho: Hipótesis Nula 
El programa de producción no se relaciona de manera significativa en la gestión 
de inventarios de Corporación ADC sede Tacna, periodo 2014 -2016. 
 
H1: Hipótesis Alterna 
El programa de producción se relaciona de manera significativa en la gestión de 
inventarios de corporación ADC sede Tacna, periodo 2014 -2016. 
 










Correlación de Pearson 1 0,569* 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
Gestión de Inventarios Correlación de Pearson ,569* 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 






Los resultados, indican que el Valor – P (0.000) es menor que el nivel de 
significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho, y se concluye 
con un nivel de confianza del 95% que el programa de producción se relaciona 
de manera significativa en la gestión de inventarios de corporación ADC sede 
Tacna en el 2014 -2016 
 
4.5.2. Hipótesis Específicas 
 
a) Primera Hipótesis Específica 
Planteamiento de la Hipótesis 
 
Ho: Hipótesis Nula 
El nivel de ventas no se relaciona significativamente en la gestión de inventarios 
de corporación ADC. 
 
H1: Hipótesis Alterna 
El nivel de ventas se relaciona significativamente en la gestión de inventarios de 
corporación ADC. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Correlaciones 
 Nivel de Ventas 
Gestión de 
Inventarios 
Nivel de Ventas Correlación de Pearson 1 ,404** 
Sig. (bilateral)  ,010 
N 36 36 
Gestión de 
Inventarios 
Correlación de Pearson ,404** 1 
Sig. (bilateral) ,010  
N 36 36 





Los resultados, indican que el Valor – P (0.010) es menor que el nivel de 
significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho, y se concluye 
con un nivel de confianza del 95% que el nivel de ventas se relaciona 
significativamente en la gestión de inventarios de corporación ADC en el 2014-
2016 
 
b) Segunda hipótesis Específica 
 
Planteamiento del Hipótesis 
Ho: Hipótesis Nula 
No existe una relación significativa entre las mermas y desmedros y la gestión 
de inventarios de corporación ADC. 
 
H1: Hipótesis Alterna 
Existe una relación significativa entre las mermas y desmedros y la gestión de 
inventarios de corporación ADC. 
 








Mermas y Desmedros Correlación de Pearson 1 ,474** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 36 36 
Gestión de Inventarios Correlación de Pearson ,474** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 36 36 







Los resultados, indican que el Valor – P (0.002) es menor que el nivel de 
significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho, y se concluye 
con un nivel de confianza del 95% que existe una relación significativa entre las 
mermas y desmedros y la gestión de inventarios de corporación ADC en el 2014 
- 2016. 
 
c) Tercera Hipótesis Específica 
Planteamiento del Hipótesis 
 
Ho: Hipótesis Nula 
El nivel de stock no se relaciona de manera significativa en la gestión de 
inventarios de corporación ADC. 
 
H1: Hipótesis Alterna 
El nivel de stock se relaciona de manera significativa en la gestión de inventarios 
de corporación ADC. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
  
Correlaciones 
 Nivel de Stock 
Gestión de 
Inventarios 
Nivel de Stock Correlación de Pearson 1 ,348* 
Sig. (bilateral)  ,028 
N 36 36 
Gestión de Inventarios Correlación de Pearson ,348* 1 
Sig. (bilateral) ,028  
N 36 36 







Los resultados, indican que el Valor – P (0.028) es menor que el nivel de 
significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho, y se concluye 
con un nivel de confianza del 95% que el nivel de stock se relaciona de manera 
significativa en la gestión de inventarios de corporación ADC en el 2014-2016. 
 
4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Del análisis realizado se puede comprobar, a lo largo de este estudio y teniendo 
en cuenta las figuras anteriores finalmente podemos concluir que efectivamente 
el programa de producción se relaciona significativamente en la gestión de 
inventarios, así mismo el nivel de ventas, las mermas y desmedros y el nivel de 
stock de igual manera se relacionan de manera significativa en la gestión de 
inventarios de Corporación ADC, periodo 2014-2016. 
 
Asi mismo Loja (2015) en su tesis, indica que la empresa Femarpe, es 
una empresa que ha progresado en la base a la experiencia de sus propietarios, 
sin embargo no lleva ningún tipo de fundamento en su accionar administrativo, 
sobre el control de inventarios. 
 
De igual manera Calderón (2014), en su tesis manifiesta que cuando no 
hay una adecuada planificación de las compras sin ningún método o sistema y 
en base al criterio del jefe de logística,  trae consigo la probabilidad de error. 
 
 A su vez Misari (2012), en su tesis indica concluye que el control interno 
de inventarios es un factor determinante en el desarrollo económico de las 
empresas del sector de fabricación de calzados. La actualización permanente del 
registro sistemático de inventarios da como resultado el eficiente cálculo y 










El Programa de producción se relaciona de manera significativa en la Gestión de 
Inventarios de Corporación ADC sede Tacna periodo, 2014-2016. Así mismo se puede 
observar que la falta de un adecuado sistema de programación, produce altos índices 
de Stock, y por ende un aumento en el inventario final para el año 2016; por lo cual se 
ve afectado la gestión de inventarios. 
 
SEGUNDA.  
Existe una relación significativa entre el nivel de ventas y la Gestión de inventarios, 
las entradas y salida de almacén debe realizarse acorde a una programación de ventas; 




Las mermas y desmedros se relacionan de manera significativa en la Gestión de 
inventarios de Corporación ADC, se observa que se elevaron los índices de mermas y 




Existe una relación significativa entre el Nivel de stock y la Gestión de inventarios, no 
se viene consultando la capacidad de almacenamiento, generando altos índices de 








Las plantas de molino, deberá implementar los controles necesarios a fin de lograr un 
Programa de producción adecuado, debiendo respetar los índices de Stock, y de 
inventarios finales; así mismo efectuar una evaluación mensual de la condición de los 
productos, y reportar informes para el tratamiento de mermas o desmedros, 




La información del nivel de ventas de los productos terminados debe ser reportada de 
manera mensual a las plantas de molino, la elaboración de dicha información estará 
cargo del departamento de Ventas a fin de que se pueda efectuar la previsión 
correspondiente para el programa de producción de manera oportuna; evitando así 
deficiencias en la Gestión de inventarios de productos terminados. 
 
TERCERA 
El departamento de Logística deberá elaborar un plan de capacitaciones para el mejor 
control y manejo de las mermas y desmedros, así también se deberá dar la orientación 
necesaria a todo el personal de planta y almacenes respecto al tratamiento de estos, 
para realizar las devoluciones correspondientes a fin de poder almacenar los productos 
buenos para venta. 
 
CUARTA 
A su vez el departamento de Contabilidad  deberá facilitar procedimientos para la 
gestión de inventarios en los almacenes de productos terminados cuando este en alto 
índice de Stock, también  deberá proporcionar mecanismos para mejorar el flujo de 
los productos, se deberá mejorar los sistemas de Kardex, con la finalidad de no 
entorpecer la labor realizada por el área de almacenamiento. Así mismo los encargados 
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ANEXO N° 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE CORPÓRACION ADC SEDE TACNA EN 














¿Cómo el programa de 
producción se relaciona en la 
gestión de inventarios de 





a. ¿Cómo el nivel de ventas se 
relaciona en la gestión de 
inventarios de Corporación 
ADC sede Tacna? 
  
b. ¿En qué medida las mermas y 
desmedros se relaciona en la 
gestión de inventarios de 
Corporación ADC sede Tacna? 
  
c. ¿De qué manera el nivel de 
stock se relaciona en la gestión 
de inventarios de Corporación 




Establecer como el programa de 
producción se relaciona en la 
gestión de inventarios de 





a. Evaluar como el nivel de ventas 
se relaciona en la gestión de 
inventarios de Corporación ADC 
sede Tacna. 
  
b. Determinar en qué medida las 
mermas y desmedros se relaciona 
en la gestión de inventarios de 
Corporación ADC sede Tacna. 
  
c. Analizar de qué el nivel de 
stock se relaciona en la gestión de 





El programa de producción se 
relaciona de manera significativa 
en la gestión de inventarios de 





a. El nivel de ventas se relaciona 
significativamente en la gestión de 




b. Existe una relación significativa 
entre las mermas y desmedros y la 
gestión de inventarios de 
Corporación ADC sede Tacna. 
  
 
c. El nivel de stock se relaciona de 
manera significativa en la gestión 
de inventarios de Corporación 
ADC sede Tacna. 
Variables - Dimensiones Metodología 
 
Variable Independiente (X): 
“ Programa de producción ” 
 








3. Nivel de Stock 
 
1. Tipo de investigación 
    Básica 
  
2. Diseño de investigación 
No experimental  
Descriptivo  
 
3. Nivel de investigación 
Correlacional 
 
4. Población  
Se efectúa un análisis comparativo en el 










Variable Dependiente (Y): 
“ Gestión de Inventarios ” 
 
 














ANEXO N° 2 - OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE CORPÓRACION ADC SEDE TACNA 




DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES ESCALA DE MEDICION 
 
INDEPENDIENTE 















El plan de producción es la sección del 
plan de negocios a mediano plazo que el 
departamento de fabricación / 
operaciones es responsable de 
desarrollar. El plan señala en términos 
generales la cantidad total de producto 
cuya responsabilidad de producción es 
del departamento de fabricación durante 
cada período del horizonte ventas. Las 
empresas necesitan tener una estrategia 
de planeación agregada o de planeación 
de producción para asegurarse que hay 
suficiente capacidad y adecuado nivel de 
stock para satisfacer el pronóstico de 
demanda y determinar el mejor plan para 
satisfacer dicha demanda. 
 
Las funciones de planificación que 
las empresas deben realizar para 
satisfacer las necesidades de los 
clientes. Es una actividad de 
planificación de mediano plazo que 
sigue la planificación de largo plazo 
en P/OM tal como la planeación de 













































Se basa en preservar la calidad de los 
productos desde que ingresan al almacén 
hasta que salen para ser usados como 
materias primas en producción o para ser 
vendidos como productos terminados. 
Mantener siempre actualizado el registro 
de materiales físicos con el material 
registrado en tarjetas o en sistemas 
electrónicos como el kárdex. Tener una 
buena gestión en la administración de los 
almacenes y el control de los inventarios 
da a la empresa la posibilidad de tener sus 
procesos funcionando adecuadamente. 
 
Existen mecanismos para llevar el 
control de inventarios, físicos, 
inventarios en tránsito, 
comprometidos e inventarios 
teóricos. Un inadecuado manejo de 
los inventarios produciría exceso, 
desperdicio y variabilidad del stock. 
Custodiando sus activos. 
 
 










3. Atención de pedidos 
 
 






ANEXO N° 3 - GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
        
        
        
GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE PRODUCCION Y SU RELACION EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE CORPORACION 
ADC SEDE TACNA, PERIODO 2014-2016 
        
        
PARTIDAS         2014 2015 2016 
I. COSTOS OPERATIVOS             
 - ANALISIS DE CUENTA PRODUCTOS TERMINADOS MENSUAL       
 - ANALISIS DE CUENTA MERMAS Y DESMEDROS MENSUAL       
 - ANALISIS DE CUENTA SALDOS DE PRODUCCION MENSUAL       
                
II. GESTION DE INVENTARIOS           
 - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA           
 - ESTADO DE RESULTADOS        
 - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO       
 - ANALISIS DE CUENTA VENTAS MENSUAL       
 - ANALISIS DE CUENTA COSTO DE VENTAS 
MENSUAL       
 - ANALISIS DE CUENTA BONIFICACIONES CONCEDIDAS 






A F T M V B G L N P X Y AG SL TOTAL TOTAL TACNA
70 VENTAS 13,150,882.12 104,359,222.93 1,762,397.87 49,412,637.60 771,111.43 3,457,671.00 1,786,877.64 55,037.09 2,142,121.63 1,013,750.10 2,376,025.06 128,781.56 19,791.84 0.00 180,436,307.84 164,548,305.95
69 COSTO DE VENTAS -12,739,729.78 -72,876,931.51 -1,568,083.74 -41,519,883.29 -643,229.98 -2,396,960.08 -1,922,675.46 -13,670.06 -1,706,305.20 -711,320.07 -1,891,436.39 -142,776.42 -15,907.84 0.00 -138,148,909.79 -123,025,511.98
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -1,475.25 -5,303.82 0.00 -450.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -61.02 -8.90 0.00 -17,262.34 0.00 0.00 -24,562.11 -5,824.53
93 COSTO DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
409,677.10 31,476,987.61 194,314.13 7,892,303.51 127,881.45 1,060,710.93 -135,797.82 41,367.03 435,755.42 302,421.14 484,588.67 -31,257.21 3,884.00 0.00 42,262,835.94 41,516,969.45
0.00 0.00
0.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION -729,066.69 -5,914,386.86 -99,334.82 -2,822,111.78 -43,489.06 -196,594.82 -98,966.03 -3,005.97 -121,895.62 -57,507.02 -133,991.07 -7,340.37 -1,065.88 0.00 -10,228,755.96 -9,345,453.19
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,740.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,973,931.00 -16,022,671.75 -16,022,671.75
-319,389.59 25,562,600.75 94,979.32 5,070,191.73 84,392.39 864,116.11 -283,504.60 38,361.06 313,859.80 244,914.12 350,597.60 -38,597.57 2,818.13 -15,973,931.00 16,011,408.23 16,148,844.51
0.00
0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,542,439.34 -6,542,439.34 -6,542,439.34
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,746.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,746.86 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,726.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860,421.16 1,947,147.92 1,860,421.16
76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,026,859.52 1,026,859.52 1,026,859.52
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS -4,458,592.13
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO 8,035,093.71
A F T M V B G L N P X Y AG SL TOTAL
5.86% 57.7% 0.93% 29.2% 0.41% 1.97% 0.79% 0.02% 1.23% 0.57% 1.26% 0.07% 0.01% 0% 100%
70 VENTAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
69 COSTO DE VENTAS -96.31 -71.99 -100.31 -79.25 -82.17 -67.36 -100 -28.68 -76.68 -69.15 -84.47 -116.13 -12.02 0 -76.19
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -0.01 -0.01 0 0 0 0 0 0 -0.01 0 0 2.12 0 0 0
93 COSTO DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 GASTOS DE ADMINISTRACION -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 0 -6.35
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0 0 0 0 0 0 -2.21 0 0 0 0 0 0 0 -8.4
97 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.47
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0 0 0 0 0 0 0 179.25 0 0 0 0 0 0 0.04
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0 0 0 0 0 0 0 230.89 0 0 0 0 0 0 1.72
76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






V - VIP HOTEL
B - BALANCEADOS
G - GRANJA






SL - SIN LINEA
CORPORACION ADC S.A.C - RUC: 20119546851 Fecha 15/09/2017
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA
ENERO - DICIEMBRE DEL 2014 EN SOLES
-38,597.57 2,818.13 -19,629,089.66 12,493,685.8412,485,723.19UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -319,389.59 25,562,600.75 5,070,191.73
EN PORCENTAJES
864,116.11 -283,504.60 167,834.68 313,859.80 244,914.12 350,597.6094,979.32 84,392.39
PARTICIPACION DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA (+) 3.68 28 -0.31 20.75 0 23.81
UTILIDAD OPERATIVA (-) -2.67 21.65 -6.66 14.4
17.83 32.64 0 15.53 -14.01 87.9871.32 23.31 30.85
9.06
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -2.67 21.65 -6.66 14.4











A F T M V B G L N P X Y AG SL TOTAL TOTAL TACNA
70 VENTAS 10,284,191.17 101,179,863.04 1,625,757.33 51,207,694.94 715,360.71 3,449,074.03 1,382,787.25 36,174.17 2,151,946.89 991,128.16 2,202,457.65 131,219.21 10,715.33 0 175,368,369.88 162,564,951.96
69 COSTO DE VENTAS -9,905,136.01 -72,842,450.37 -1,630,871.73 -40,581,120.44 -587,798.73 -2,323,360.87 -1,382,739.37 -10,373.95 -1,650,138.31 -685,333.35 -1,860,493.47 -152,381.43 -1,288.03 0 -133,613,486.06 -121,325,636.18
74
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
CONCEDIDOS -803.72 -6,883.51 0 -105.43 0 0 0 0 -122.03 -12.71 0 2,786.00 0 0 -5,141.40 -7,123.68
93 COSTO DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
378,251.44 28,330,529.16 -5,114.40 10,626,469.07 127,561.98 1,125,713.16 47.88 25,800.22 501,686.55 305,782.10 341,964.18 -18,376.22 9,427.30 0 41,749,742.42 41,232,192.10
0.00
0.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION -652,619.77 -6,420,726.52 -103,168.19 -3,249,565.62 -45,395.75 -218,873.21 -87,749.66 -2,295.56 -136,559.41 -62,895.55 -139,764.75 -8,326.98 -679.98 0 -11,128,620.94 -10,316,134.72
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0 0 0 0 0 0 -30,624.26 0 0 0 0 0 0 -14,696,549.66 -14,727,173.92 -14,727,173.92
0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,839,739.87 -7,839,739.87 -7,839,739.87
73
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
OBTENIDOS 0 0 0 0 0 0 0 64,843.68 0 0 0 0 0 0 64,843.68 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0 0 0 0 0 0 0 83,522.12 0 0 0 0 0 2,939,011.74 3,022,533.86 2,939,011.74
76
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,216,347.27 1,216,347.27 1,216,347.27
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS -4,900,485.25
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO 7,604,017.35
A F T M V B G L N P X Y AG SL TOTAL
5.86% 57.7% 0.93% 29.2% 0.41% 1.97% 0.79% 0.02% 1.23% 0.57% 1.26% 0.07% 0.01% 0% 100% 0.93
0.00
70 VENTAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 700.00
69 COSTO DE VENTAS -96.31 -71.99 -100.31 -79.25 -82.17 -67.36 -100 -28.68 -76.68 -69.15 -84.47 -116.13 -12.02 0 -76.19 -548.90
74
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
CONCEDIDOS -0.01 -0.01 0 0 0 0 0 0 -0.01 0 0 2.12 0 0 0 -0.02




94 GASTOS DE ADMINISTRACION -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35 0 -6.35 -44.45




97 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.47 0.00
73
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
OBTENIDOS 0 0 0 0 0 0 0 179.25 0 0 0 0 0 0 0.04 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0 0 0 0 0 0 0 230.89 0 0 0 0 0 0 1.72 0.00
76
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69 0.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
104.42
0.00






V - VIP HOTEL
B - BALANCEADOS
G - GRANJA






SL - SIN LINEA
12,504,502.60
16,188,883.46
CORPORACION ADC S.A.C - RUC: 20119546851 Fecha 15/09/2017
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA
ENERO - DICIEMBRE DEL 2015 EN SOLES
23,504.66 365,127.14 242,886.55 202,199.43UTILIDAD OPERATIVA (-) -274,368.33 21,909,802.64 -108,282.59 7,376,903.45 82,166.23
21,909,802.64 -108,282.59 7,376,903.45 82,166.23
906,839.95 -118,326.04 -26,703.20 8,747.32 -14,696,549.66 15,893,947.56
-26,703.20 8,747.32 -18,380,930.52 12,357,932.50
EN PORCENTAJES
906,839.95 -118,326.04 171,870.46 365,127.14 242,886.55 202,199.43UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -274,368.33
PARTICIPACION DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA (+) 3.68 28 -0.31 20.75 23.81
UTILIDAD OPERATIVA (-) -2.67 21.65 -6.66 14.4
17.83 32.64 0 71.32 15.53 -14.01 87.98 023.31 30.85
9.06
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -2.67 21.65 -6.66 14.4










A F T M V B G L N P X Y AG SL TOTAL TOTAL TACNA
70 VENTAS 16,017,573.06 107,538,582.82 1,899,038.40 47,617,580.25 826,862.14 3,466,267.97 2,190,968.03 73,900.00 2,132,296.37 1,036,372.04 2,549,592.46 126,343.90 28,868.35 0 185,504,245.79 166,531,659.94
69 COSTO DE VENTAS -15,574,323.54 -72,911,412.65 -1,505,295.74 -42,458,646.14 -698,661.22 -2,470,559.28 -2,462,611.54 -16,966.17 -1,762,472.09 -737,306.78 -1,922,379.30 -133,171.41 -30,527.65 0 -142,684,333.51 -124,725,387.78
74
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
CONCEDIDOS -2,146.77 -3,724.12 0 -54,832.16 0 0 0 0 0 -5.08 0 -37,310.68 0 0 -98,018.81 -58,561.36
93 COSTO DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
441,102.75 34,623,446.05 393,742.66 5,104,101.95 128,200.92 995,708.69 -271,643.51 56,933.83 369,824.28 299,060.18 627,213.16 -44,138.19 -1,659.30 0 42,721,893.47 41,747,710.80
0.00
0.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION -805,513.60 -5,408,047.20 -95,501.44 -2,394,657.94 -41,582.37 -174,316.42 -110,182.39 -3,716.38 -107,231.83 -52,118.49 -128,217.39 -6,353.75 -1,451.77 0 -9,328,891.00 -8,374,771.66
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0 0 0 0 0 0 -66,857.25 0 0 0 0 0 0 -17,251,312.33 -17,318,169.58 -17,318,169.58
0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,245,138.80 -5,245,138.80 -5,245,138.80
73
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
OBTENIDOS 0 0 0 0 0 0 0 20,650.04 0 0 0 0 0 0 20,650.04 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0 0 0 0 0 0 0 89,931.40 0 0 0 0 0 781,830.57 871,761.97 781,830.57
76
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837,371.76 837,371.76 837,371.76
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS -4,859,487.58
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO 7,569,345.51
A F T M V B G L N P X Y AG SL TOTAL
8.63% 57.97% 1.02% 25.67% 0.45% 1.87% 1.18% 0.04% 1.15% 0.56% 1.37% 0.07% 0.02% 0% 100%
70 VENTAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
69 COSTO DE VENTAS -97.23 -71.52 -79.27 -80.77 -84.5 -71.27 -112.4 -22.96 -82.66 -71.14 -75.4 -105.4 -105.75 0 -76.92
74
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
CONCEDIDOS -0.01 0 0 -0.12 0 0 0 0 0 0 0 -29.53 0 0 -0.05
93 COSTO DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 GASTOS DE ADMINISTRACION -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 -5.03 0 -5.03
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0 0 0 0 0 0 -3.05 0 0 0 0 0 0 0 -9.34
97 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.83
73
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES 
OBTENIDOS 0 0 0 0 0 0 0 27.94 0 0 0 0 0 0 0.01
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0 0 0 0 0 0 0 121.69 0 0 0 0 0 0 0.47
76
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






V - VIP HOTEL
B - BALANCEADOS
G - GRANJA






SL - SIN LINEA
16,054,769.56
12,428,833.09
CORPORACION ADC S.A.C - RUC: 20119546851 Fecha 15/09/2017
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA
ENERO - DICIEMBRE DEL 2016 EN SOLES
53,217.45 262,592.45 246,941.69 498,995.77UTILIDAD OPERATIVA (-) -364,410.85 29,215,398.85 298,241.22 2,709,444.01 86,618.55
25,215,398.85 298,241.22 6,709,444.01 86,618.55
821,392.27 -448,683.15 -50,491.94 -3,111.07 -17,251,312.33 16,074,832.89
-50,491.94 -3,111.07 -20,877,248.80 12,559,477.86
EN PORCENTAJES
821,392.27 -448,683.15 163,798.89 262,592.45 246,941.69 498,995.77UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -364,410.85
PARTICIPACION DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA (+) 2.76 28.48 20.73 19.11 23.03
UTILIDAD OPERATIVA (-) -2.27 23.45 15.7 14.08
15.5 28.73 -12.4 77.04 24.6 -34.93 -5.75 017.34 28.86
8.66
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -2.27 23.45 15.7 14.08












ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2015 - SEDE TACNA
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,780,393 7,576,494
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 2,300,478 2,188,150 Cuentas por Pagar Comerciales 2,207,393 2,308,292
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,980,475 6,160,129 Otras Cuentas por Pagar 4,278,690 4,086,450
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 209,785 210,492 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,705 3,733
Anticipos 305,470 308,389 Provisiones -Ingresos Diferidos 3,048 3,252
Inventarios 26,487,125 27,789,445 Otros Pasivos 36,887,456 35,704,102
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,063,726 44,233,099 TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,381,292 42,105,829
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 15,845,632 17,865,123
Propiedades de Inversión 1,780,456 1,668,082
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 84,528,070 80,539,803 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19,845,632 17,865,123
Activos Intangibles (Neto) 24,502 29,101 TOTAL PASIVO 63,226,924 59,970,952
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 1,250,487 1,107,209
PATRIMONIO
Capital 57,994,292 57,994,292
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 87,583,515 83,344,195 Otras Reservas 847,500 1,333,884
Resultados Acumulados 12,578,525 8,278,166
TOTAL PATRIMONIO 71,420,317 67,606,342
TOTAL ACTIVO 130,647,241 127,577,294 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 130,647,241 127,577,294
CORPORACION ADC S.A.C - RUC: 20119546851





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2015 - 2016  SEDE TACNA
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5,480,475 7,780,393
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 2,450,080 2,300,478 Cuentas por Pagar Comerciales 2,378,705 2,207,393
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6,145,878 5,980,475 Otras Cuentas por Pagar 4,290,780 4,278,690
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 209,785 209,785 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,280 4,705
Anticipos 298,475 305,470 Provisiones - Ingresos Diferidos 7,058 3,048
Inventarios 68,478,940 26,487,125 Otros Pasivos 67,845,047 36,887,456
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,063,633 43,063,726 TOTAL PASIVO CORRIENTE 74,522,870 43,381,292
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 53,075,494 15,845,632
Propiedades de Inversión 1,975,123 1,780,456 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 58,075,494 19,845,632
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 114,798,589 84,528,070 TOTAL PASIVO 132,598,364 63,226,924
Activos Intangibles (Neto) 25,142 24,502
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 1,258,655 1,250,487 PATRIMONIO
Capital 58,094,292 57,994,292
Otras Reservas 850,482 847,500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 118,057,509 87,583,515 Resultados Acumulados 16,578,004 12,578,525
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 75,522,778 71,420,317
TOTAL ACTIVO 201,121,142 130,647,241 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 201,121,142 130,647,241
2016 2015 2016 2015
CORPORACION ADC S.A.C - RUC: 20119546851
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SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2014 57,994,292 1,333,884 6,450,785 65,778,961
1. Cambios en Políticas Contables 0
2. Corrección de Errores 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 57,994,292 0 0 0 1,333,884 6,450,785 65,778,961
4. Cambios en Patrimonio: 0
5. Resultado Integral: 0
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8,035,094 8,035,094
7. Otro Resultado Integral 0
8. Resultado Integral Total del Ejercicio 8,035,094 8,035,094
9. Dividendos en Efectivo Declarados -4,707,713 -4,707,713
10. Emisión (reducción) de patrimonio 0
11. Reducción o Amortización de Acciones 
de Inversión 0
12. Incremento (Disminución) por otras 
Aportaciones de los Propietarios 0
13. Disminución (Incremento) por otras 
Distribuciones a los Propietarios 0
14. Incremento (Disminución) por cambios 
en las participaciones de subsidiarias que 0
15. Incremento (Disminución) por 
transacciones con acciones propias en 0
16. Incremento (Disminución) por 
Transferencia y Otros Cambios de 
patrimonio -1,500,000 -1,500,000
Total incremento (disminución) en el 
patrimonio 1,827,381 1,827,381
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 57,994,292 0 0 0 1,333,884 8,278,166 67,606,342
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 57,994,292 0 0 0 1,333,884 8,278,166 67,606,342
1. Cambios en Políticas Contables 0
2. Corrección de Errores 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 57,994,292 0 0 0 1,333,884 8,278,166 67,606,342
4. Cambios en Patrimonio: 0
5. Resultado Integral: 0
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,604,017 7,604,017
7. Otro Resultado Integral 0
8. Resultado Integral Total del Ejercicio 7,604,017 7,604,017
9. Dividendos en Efectivo Declarados -3,303,658 -3,303,658
10. Emisión (reducción) de patrimonio 0
11. Reducción o Amortización de Acciones 
de Inversión 0
12. Incremento (Disminución) por otras 
Aportaciones de los Propietarios 0
13. Disminución (Incremento) por otras 
Distribuciones a los Propietarios 0
14. Incremento (Disminución) por cambios 
en las participaciones de subsidiarias que 0
15. Incremento (Disminución) por 
transacciones con acciones propias en 0
16. Incremento (Disminución) por 
Transferencia y Otros Cambios de -486,384 -486,384
Total incremento (disminución) en el 
patrimonio -486,384 4,300,359 3,813,975
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 57,994,292 0 0 0 847,500 12,578,525 71,420,317
CORPORACION ADC SAC.
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SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 57,994,292 0 0 0 1,333,884 8,278,166 67,606,342
1. Cambios en Políticas Contables 0
2. Corrección de Errores 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 57,994,292 0 0 0 1,333,884 8,278,166 67,606,342
4. Cambios en Patrimonio: 0
5. Resultado Integral: 0
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,604,017 7,604,017
7. Otro Resultado Integral 0
8. Resultado Integral Total del Ejercicio 7,604,017 7,604,017
9. Dividendos en Efectivo Declarados -3,303,658 -3,303,658
10. Emisión (reducción) de patrimonio 0
11. Reducción o Amortización de Acciones 
de Inversión 0
12. Incremento (Disminución) por otras 
Aportaciones de los Propietarios 0
13. Disminución (Incremento) por otras 
Distribuciones a los Propietarios 0
14. Incremento (Disminución) por cambios 
en las participaciones de subsidiarias que 0
15. Incremento (Disminución) por 
transacciones con acciones propias en 0
16. Incremento (Disminución) por 
Transferencia y Otros Cambios de 
patrimonio -486384 -486,384
Total incremento (disminución) en el 
patrimonio -486384 4,300,359 3,813,975
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 57,994,292 0 0 0 847,500 12,578,525 71,420,317
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2016 57,994,292 0 0 0 847,500 12,578,525 71,420,317
1. Cambios en Políticas Contables 0
2. Corrección de Errores 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 57,994,292 0 0 0 847,500 12,578,525 71,420,317
4. Cambios en Patrimonio: 0
5. Resultado Integral: 0
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,569,346 7,569,346
7. Otro Resultado Integral 0
8. Resultado Integral Total del Ejercicio 7,569,346 7,569,346
9. Dividendos en Efectivo Declarados -3,569,867 -3,569,867
10. Emisión (reducción) de patrimonio 0
11. Reducción o Amortización de Acciones 
de Inversión 0
12. Incremento (Disminución) por otras 
Aportaciones de los Propietarios 0
13. Disminución (Incremento) por otras 
Distribuciones a los Propietarios 0
14. Incremento (Disminución) por cambios 
en las participaciones de subsidiarias que 0
15. Incremento (Disminución) por 
transacciones con acciones propias en 0
16. Incremento (Disminución) por 
Transferencia y Otros Cambios de 100000 2,982 102,982
Total incremento (disminución) en el 
patrimonio 100000 2,982 3,999,479 4,102,461
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 58,094,292 0 0 0 850,482 16,578,004 75,522,778
CORPORACION ADC SAC.




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO 2014- DIC 2015
ESTADOS FINANCIEROS (NUEVOS SOLES )
CUENTA 2015 2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 179,289,005.65 183,485,485.27
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 1,398,542.56 1,325,456.58
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios -152,024,221.85 -151,235,004.48
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados -9,120,008.56 -9,245,895.50
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 19,543,317.80 24,330,041.87
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados -12,124,185.55 -14,850,127.68
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo -301,456.12 -324,450.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación 7,117,676.13 9,155,464.19
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios -83,493 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) -204,589.56 -1,204,152.32
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo -4,478,596.28 -4,201,586.23
Compra de Activos Intangibles -12,405.00 -14,258.00
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión -4,695,590.84 -5,419,996.55
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Obtención de Préstamos 7,500,480.59 10,250,489.00
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0
Emisión de Acciones 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Amortización o Pago de Préstamos -6,000,580.26 -7,005,515.00
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses Pagados -414,428.62 -762,458.23
Dividendos Pagados -3,303,658.00 -4,707,713.00
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación -2,218,186.29 -2,225,197.23
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 203,899.00 1,510,270.41
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 203,899.00 1,510,270.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 7,576,494.00 6,066,223.59
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 7,780,393.00 7,576,494.00




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO 2015- DIC 2016
ESTADOS FINANCIEROS (NUEVOS SOLES )
CUENTA 2016 2015
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 188,289,120.65 179,289,005.65
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 2,425,562.08 1,398,542.56
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios -158,485,225.02 -152,024,221.85
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados -9,850,489.50 -9,120,008.56
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta 3.00 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 22,378,968.21 19,543,317.80
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados -9,874,562.10 -12,124,185.55
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo -285,489.50 -301,456.12
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación 12,218,916.61 7,117,676.13
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios -83,493 -83,493
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) -890,598.54 -204,589.56
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo -28,485,269.84 -4,478,596.28
Compra de Activos Intangibles -24,895.26 -12,405.00
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión -29,400,763.64 -4,695,590.84
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Obtención de Préstamos 29,297,243.43 7,500,480.59
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0
Emisión de Acciones 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Amortización o Pago de Préstamos -9,890,789.15 -6,000,580.26
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses Pagados -954,658.25 -414,428.62
Dividendos Pagados -3,569,867.00 -3,303,658.00
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación 14,881,929.03 -2,218,186.29
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio -2,299,918.00 203,899.00
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -2,299,918.00 203,899.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 7,780,393.00 7,576,494.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 5,480,475.00 7,780,393.00








ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2014
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 292 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MO-MP-CIF DEBE HABER SALDO
ENERO 5,256.23 18,485.65 -13,229.42
FEBRERO 4,253.68 20,452.87 -16,199.19
MARZO 6,045.87 19,054.32 -13,008.45
ABRIL 42,569.56 19,562.78 23,006.78
MAYO 14,486.95 18,978.56 -4,491.61
JUNIO 5,695.36 18,478.96 -12,783.60
JULIO 4,895.97 18,957.56 -14,061.59
AGOSTO 4,895.62 19,452.98 -14,557.36
SEPTIEMBRE 48,478.74 19,123.21 29,355.53
OCTUBRE 2,489.56 19,745.34 -17,255.78
NOVIEMBRE 2,485.62 19,897.60 -17,411.98
DICIEMBRE 35,806.06 25,303.85 10,502.21
TOTAL CUENTA SUB 292 S/. 177,359.22 S/. 237,493.68 -S/. 60,134.46
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2015
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 292 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MO-MP-CIF DEBE HABER SALDO
ENERO 5,354.35 20,485.65 -15,131.30
FEBRERO 25,248.24 20,452.87 4,795.37
MARZO 6,654.82 19,054.32 -12,399.50
ABRIL 22,132.48 19,562.78 2,569.70
MAYO 15,516.05 20,978.56 -5,462.51
JUNIO 17,695.04 20,478.96 -2,783.92
JULIO 4,895.97 18,957.56 -14,061.59
AGOSTO 4,895.62 21,452.98 -16,557.36
SEPTIEMBRE 38,115.74 19,123.21 18,992.53
OCTUBRE 16,678.95 22,745.34 -6,066.39
NOVIEMBRE 14,980.50 19,897.60 -4,917.10
DICIEMBRE 25,450.10 30,303.85 -4,853.75
TOTAL CUENTA SUB 292 S/. 197,617.86 S/. 253,493.68 -55,875.82
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2016
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 292 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MO-MP-CIF DEBE HABER SALDO
ENERO 18,432.35 22,485.65 -4,053.30
FEBRERO 17,620.04 22,452.87 -4,832.83
MARZO 18,694.85 23,054.32 -4,359.47
ABRIL 5,468.00 21,562.78 -16,094.78
MAYO 5,985.65 21,978.56 -15,992.91
JUNIO 37,695.04 31,478.96 6,216.08
JULIO 12,854.62 33,957.56 -21,102.94
AGOSTO 7,845.27 33,452.98 -25,607.71
SEPTIEMBRE 8,750.52 29,123.21 -20,372.69
OCTUBRE 18,948.54 34,745.34 -15,796.80
NOVIEMBRE 58,946.57 34,897.60 24,048.97
DICIEMBRE 77,900.27 89,667.44 -11,767.17
TOTAL CUENTA SUB 292 S/. 289,141.72 S/. 398,857.27 -109,715.55






ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2014
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 211 PRODUCTOS TERMINADOS MENSUAL - VALORIZADO MP-MO-CIF DEBE HABER SALDO
ENERO 9,908,546.00 9,308,096.00 600,450.00
FEBRERO 10,458,601.00 9,607,620.22 850,980.78
MARZO 11,458,971.00 10,474,374.44 984,596.56
ABRIL 11,856,522.00 10,606,037.00 1,250,485.00
MAYO 9,852,950.00 8,710,380.68 1,142,569.32
JUNIO 10,004,500.00 8,708,847.77 1,295,652.23
JULIO 9,485,620.00 8,585,134.35 900,485.65
AGOSTO 8,124,521.00 6,924,070.38 1,200,450.62
SEPTIEMBRE 9,954,856.00 8,959,197.46 995,658.54
OCTUBRE 10,254,366.00 9,428,797.05 825,568.95
NOVIEMBRE 11,203,566.00 10,454,969.65 748,596.35
DICIEMBRE 14,208,568.36 13,089,517.77 1,119,050.59
TOTAL CUENTA SUB 211 S/. 126,771,587.36 S/. 114,857,042.77 11,914,544.59
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2015
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 211 PRODUCTOS TERMINADOS MENSUAL - VALORIZADO MP-MO-CIF DEBE HABER SALDO
ENERO 10,908,546.00 10,196,093.48 712,452.52
FEBRERO 9,458,601.00 8,535,620.25 922,980.75
MARZO 10,458,004.00 9,473,407.44 984,596.56
ABRIL 11,001,452.00 9,752,997.79 1,248,454.21
MAYO 9,765,450.00 8,422,880.68 1,342,569.32
JUNIO 10,004,551.00 8,708,898.77 1,295,652.23
JULIO 9,574,620.00 8,662,434.37 912,185.63
AGOSTO 12,224,521.00 10,924,070.38 1,300,450.62
SEPTIEMBRE 11,144,856.00 10,234,197.46 910,658.54
OCTUBRE 10,144,366.00 8,888,797.05 1,255,568.95
NOVIEMBRE 11,223,578.00 10,442,978.83 780,599.17
DICIEMBRE 15,157,514.16 14,329,041.39 828,472.77
TOTAL CUENTA SUB 211 S/. 131,066,059.16 S/. 118,571,417.89 12,494,641.27
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2015
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 211 PRODUCTOS TERMINADOS MENSUAL - VALORIZADO MP-MO-CIF DEBE HABER SALDO
ENERO 9,908,546.00 9,086,100.74 822,445.26
FEBRERO 9,458,601.00 8,455,620.25 1,002,980.75
MARZO 10,458,004.00 9,480,445.65 977,558.35
ABRIL 11,001,452.00 9,725,797.66 1,275,654.34
MAYO 9,765,450.00 8,472,880.76 1,292,569.24
JUNIO 15,004,551.00 11,108,898.77 3,895,652.23
JULIO 16,574,620.00 11,660,044.46 4,914,575.54
AGOSTO 18,224,521.00 12,983,070.35 5,241,450.65
SEPTIEMBRE 18,144,856.00 12,200,097.63 5,944,758.37
OCTUBRE 21,144,366.00 12,685,797.95 8,458,568.05
NOVIEMBRE 22,223,578.00 10,477,765.63 11,745,812.37
DICIEMBRE 31,727,794.59 17,802,785.45 13,925,009.14
TOTAL CUENTA SUB 211 S/. 193,636,339.59 S/. 134,139,305.30 59,497,034.29







ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2014
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 7021 VENTAS PT MENSUAL - VALORIZADO DEBE HABER SALDO
ENERO 1,480.59 19,746,839.13 -19,745,358.54
FEBRERO 35.00 17,358,491.62 -17,358,456.62
MARZO 11,458,752.61 -11,458,752.61
ABRIL 780.21 9,457,637.42 -9,456,857.21
MAYO 9,856,487.12 -9,856,487.12
JUNIO 486.52 10,504,938.60 -10,504,452.08
JULIO 300.05 14,485,995.28 -14,485,695.23
AGOSTO 11,987,562.38 -11,987,562.38
SEPTIEMBRE 12,485,698.07 -12,485,698.07
OCTUBRE 480.25 9,486,172.81 -9,485,692.56
NOVIEMBRE 125.00 15,486,090.68 -15,485,965.68
DICIEMBRE 2,780.59 22,240,108.44 -22,237,327.85
TOTAL CUENTA 7021 6,468.21 164,554,774.16 -164,548,305.95
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2015
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 7021 VENTAS PT MENSUAL - VALORIZADO DEBE HABER SALDO
ENERO 850.00 18,766,204.71 -18,765,354.71
FEBRERO 35.00 17,368,041.48 -17,368,006.48
MARZO 1,804.45 11,460,557.06 -11,458,752.61
ABRIL 56.00 10,456,060.21 -10,456,004.21
MAYO 9,856,487.12 -9,856,487.12
JUNIO 5,500.80 10,359,952.88 -10,354,452.08
JULIO 14,385,695.04 -14,385,695.04
AGOSTO 11,887,692.35 -11,887,692.35
SEPTIEMBRE 890.00 12,316,588.18 -12,315,698.18
OCTUBRE 4,500.80 9,480,043.34 -9,475,542.54
NOVIEMBRE 1,458.65 14,987,424.25 -14,985,965.60
DICIEMBRE 5,480.59 21,260,781.63 -21,255,301.04
TOTAL CUENTA 7021 20,576.29 162,585,528.25 -162,564,951.96
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2016
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 7021 VENTAS PT MENSUAL - VALORIZADO DEBE HABER SALDO
ENERO 2,480.00 19,006,834.71 -19,004,354.71
FEBRERO 1,420.56 16,346,827.04 -16,345,406.48
MARZO 450.80 12,459,203.41 -12,458,752.61
ABRIL 11,456,228.29 -11,456,228.29
MAYO 2,100.58 9,718,587.61 -9,716,487.03
JUNIO 287.63 12,854,739.71 -12,854,452.08
JULIO 14,380,475.28 -14,380,475.28
AGOSTO 9,887,694.66 -9,887,694.66
SEPTIEMBRE 740.00 12,460,438.18 -12,459,698.18
OCTUBRE 1,890.46 10,477,433.00 -10,475,542.54
NOVIEMBRE 2,240.65 14,988,206.34 -14,985,965.69
DICIEMBRE 8,485.65 22,515,088.04 -22,506,602.39
TOTAL CUENTA 7021 20,096.33 166,551,756.27 -166,531,659.94







ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2014
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 692 COSTO DE VENTAS  MENSUAL - VALORIZADO DEBE HABER SALDO
ENERO 12,016,405.82 1,480.59 12,014,925.23
FEBRERO 11,458,298.31 35.00 11,458,263.31
MARZO 7,278,752.98 7,278,752.98
ABRIL 8,957,776.95 780.21 8,956,996.74
MAYO 10,958,127.80 10,958,127.80
JUNIO 9,012,938.78 486.52 9,012,452.26
JULIO 11,231,995.46 300.05 11,231,695.41
AGOSTO 10,787,442.30 10,787,442.30
SEPTIEMBRE 9,117,698.49 9,117,698.49
OCTUBRE 8,605,710.77 480.25 8,605,230.52
NOVIEMBRE 9,274,190.62 125.00 9,274,065.62
DICIEMBRE 14,332,641.91 2,780.59 14,329,861.32
TOTAL CUENTA 692 123,031,980.19 6,468.21 123,025,511.98
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2015
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 692 COSTO DE VENTAS  MENSUAL - VALORIZADO DEBE HABER SALDO
ENERO 11,615,775.23 850.00 11,614,925.23
FEBRERO 10,958,298.31 35.00 10,958,333.31
MARZO 8,850,556.48 1,804.45 8,852,360.93
ABRIL 8,657,052.04 56.00 8,657,108.04
MAYO 8,258,127.34 8,258,127.34
JUNIO 8,917,953.78 5,500.80 8,923,454.58
JULIO 11,224,895.29 11,224,895.29
AGOSTO 9,227,322.63 9,227,322.63
SEPTIEMBRE 9,818,588.49 890.00 9,819,478.49
OCTUBRE 7,623,030.86 4,500.80 7,627,531.66
NOVIEMBRE 12,420,004.27 1,458.65 12,421,462.92
DICIEMBRE 13,774,607.75 5,480.59 13,780,088.34
TOTAL CUENTA 692 121,346,212.47 20,576.29 121,325,636.18
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2016
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS
CUENTA 692 COSTO DE VENTAS  MENSUAL - VALORIZADO DEBE HABER SALDO
ENERO 13,288,405.23 2,480.00 13,285,925.23
FEBRERO 11,959,683.87 1,420.56 11,961,104.43
MARZO 9,049,202.83 450.80 9,049,653.63
ABRIL 8,756,559.85 8,756,559.85
MAYO 8,160,325.32 2,100.58 8,162,425.90
JUNIO 9,224,410.36 287.63 9,224,697.99
JULIO 10,314,654.18 10,314,654.18
AGOSTO 8,727,589.24 8,727,589.24
SEPTIEMBRE 9,955,538.65 740.00 9,956,278.65
OCTUBRE 7,816,741.38 1,890.46 7,818,631.84
NOVIEMBRE 12,420,786.27 2,240.65 12,423,026.92
DICIEMBRE 15,071,586.93 8,485.65 15,080,072.58
TOTAL CUENTA 692 124,745,484.11 20,096.33 124,725,387.78






ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2014
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS













TOTAL CUENTA 7411 5,824.53 0.00 5,824.53
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2015
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS













TOTAL CUENTA 7411 7,123.68 0.00 7,123.68
ANALISIS DE CUENTAS RESUMEN * NUEVOS SOLES 2016
CLASE 000 AL 040 - RESUMEN MOVIMIENTOS













TOTAL CUENTA 7411 58,561.36 0.00 58,561.36
CORPORACION ADC S.A.C - RUC: 20119546851
